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'' Normales de Condado.
Las Finanzas del Condado
Del Socorro.
La dimisión de T. J. Guilfoil como
Bub-audít- ambulante y examinador
dos por loa Rebeldes son Exa .
'Serados.
Habana, Junio 3. El gobierno no
recibió hoy noticias del frente afuera
del reportó que el perjuicio hecho por'
ios, rebeldes en. la Maya habla sido
exagerado. estación d ferroca
rril, y unas cuantas casas de madera
i W. E. Garrison, presidente del Co- -
lsgio de Agricultura de Nuevo México de bancos, tuvo efecto el viernes ante-jlngt-on con objeto de tomar parte en
pasado, según afirmación hecha porla8Untos legislativos. Pero el solo
ha anunciado que el Coledlo enviarla
doa instructores á cada instituto de
.. maestros de condado a expensas del fueron incendiadas, no excediendo lapérdida de unos cuantos miles de pe-
sos.' Ahora se niega que el General'
Mendieta diera a loa rebeldes velntl- - --
cuatro horas de tiempo para Tendirse.
Fundamento, ; v
El parte de una victoria del gobier
no obtenida el miércoles pasado cer-ca.d- e
Palma Soriano, ahora resulta
que ea falso. Originó en la circuns-
tancia de que los cañones de monta-
ña ametrallaron una posición que se
cíela que estaba ocupada por los re
beldea y en la cual las tropas del go- -
bierno hallaron después charcos de
sangre. : " - ' -
Abrogarán Una Ley Impopular.
ra que hoy será presentada
al Congreso una resolución abrogan
do la ley Mora que prohibe la forma
ción de partidos políticos bajo lineas
raciales. Según los caudillos, la opo
sición es responsable por la actual. re-
bellón de los negros.
Mueran los Blancos."
Santiago, Junio 3. Muchos refu
giados de La Maya, punto de que se
apoderaron los rebeldes el miércoles
Howeil Earnest, el auditor ambulante,
La dimisión de Guilfoil fué aceptada
el día 12 de Mayo, pero no fué hecha
publica en aquel tiempo. La única
. u.UU tuggutuu.ua por Mr. Earnest
1 fué de naturaleza política
lanh-mirii-
tr a.-- a nnmhr. .ntm ñ
breve t'emno. serún dilo Mr. Earneat.
NVJEVÓ COLECTOR DE RENTAS IN--
tehnas. , i- -:
Manuel B. Otero se recibió el sábado
niuiiiin ..omn CnlpíOn A Tíaníaa T.
1 tornas de Nuevo México y Anzona,
I sucediendo en el empleo á Henrv P.
1 Bardshar
POMPAnia de asgeübanza.
1 The Amicable Life Insurance Com
1 pany de Waco, Texas, aplicó" el saba
do pasado ante el departamento dé
aseguranza para Ber admitida & negó--
ciar en Nuevo México.'
NOTAKÍOS PUBLICOS. k
Los siguientes han sido nombrados
F i
Mcuonaia: w.'K. Uessner, Las Cruces,
condado de Dona Ana; L. J. Taylor,
Springer, condado de Colfax; W. M.
Frayne, Taos, condado de Taos.
LA CORTE FEDERAL.
En, la corte federal la semana pasa
da, en dos pleitos contra la Southern
Pclñc ailroad Company por viola- -
oibn del Acta sobre Arbitrios de Se- -
uriaaa, ei Juez w. u. fope multó a
la parte demandada en 5100 en cada
lcausa
I.rJja causa de bancarrota de Isaac H.
Cox, de Albúquerque, fué argumenta- -
da ante la .corte por los ' licenciados
Summars Burhkart y M. E. Hlckey de
Albúquerque i
FINANZAS DEL CONDADO DE 80C0KR0
El efecto de la resignación de Guil
foil viene al fin de la examinacion so
bre los asuntos del condado de So- -
corro. El renorte de Mr. Guilfoil ha
... .... . . .
aaríu mr. earnest no puoo aar inior- -
mac.inn dfinit.fira t.nUil. nr.Ai. I
.n noniaa .
están llegando aqui. Informan que
arriba de 600 negros entraron al l igar . .
gritando: "Mueran los blancos!" Sa-
quearon y en seguida incendiaron las
tiendas.
Doña Ana Consiguen 8els Medí,
das que Favorecían.
En 1 RpRlnn irtel lrtnpn Inn pntarlnn
estaban otra vez llenas de especiado- -
res y el local de la Cámara de visita '
"iij j
verán cosas curiosas en' la última se
mana de la sesión. Sin embargo, la
La Cámara concurrid en las ensnien- -
loultadní embarazo. La comisión de
1 medios y arbitrios tuvo a la Cámara
t cr.aanA vo d.on J 1, s
1 no pero tomó en consideración todos
los proyectos en el calendarlo, hablen
uu ireuua niweciuB en ttuiciun a ib
1 cinco medidas ae buenos . caminos.
I De stos treinta, once fueron marca
aos para pasaje, cinco iueron aesti
nados & ser rechazados, mientras los
demás fueron dejados para después.
Por propuesta de Llewellyn, el ca
lendarlo fué suspendido pór consenti
miento unánime y los proyectos de
Holt sobre buenos caminos, desde No.
161 hasta 164, f leron reportados favo
rablemente por LleweHyn, presidente
de la comisión directiva.
La Cámara- - concurrió e nías enmien
das del Senado al proyecto de la Cá-
mara No. 153 en referencia & dere- -
chos de retención por renta de agua,
votando 44 en favor y ninguno en
contra
Fué adoptado unánimemente el pro
yecto del Senado No. 164, imponiendo
un impuesto de estado de S10 al año
sobre cada automóvil.
Fué adoptado por 42 votos contra !
el proyecto del Senado No. 162 autor!- -
zando á los condados para que emitan
bonos para buenos caminos.
Fué adoptado el proyecto del Sena
do No. 162 para crear una comisión
de carreteras de estado constituida
del mismo modo que la presente co
misión de buenos' caminos, que con
siste del gobernador, el comisionado
de terrenos públicos y el ingeiero,,de
estado quienes nombrarán cuerpos de
conaaoo compueBlu u uu--
nos cada uno para que sirvan sin com- -
sensación. ' I
. . .s a- - t. 4 r 4 IUl proyecto oei aejiauo iw. 101, yiu--
veyendo para ei someumieuio en
elección de oviemore ue una m- -
sion de bonos de estado que no exce- -
da de $500,000 para buenos caminos
...
.j .1 4t nntn. tn favni- - vilue
ninguno en contra, aespues ue uau' I
'o enmenaaoo a mouw ue cuuiuM i -
ñ buenos caminos un añor
.
""" ' . . ..i;'apasa3e e proyecto xue -?e
. .
suido por aplauso ae pane u ,UBlu- -
mentadores de buenos caminos.
Fué adoptado unánimemente el pro
yecto del Senado No. 155 proveyendo
que tasaciones delincuentes sean pa
radas al fondo de buenos caminos,
con una enmienda especificando que I
una norcion puede ir al fondo de eB- -
CUelaB ft aiscrec, aJei yUK,yv uv
mislonados de condado.
FU6 eaoptaao ei proyecu ui
do No. 66 para el arreglo de uunn
divisoria entré Texas y Nuevo Méxi--
co, donde el Rio Grande ha cambiado
su corrida, envolviendo el dominio de
20,000 acres reclamados por ambos el
condado de Doña Ana y Texas.
EL ARZOBISPO EN EL MANZANO.
Misa fué celebrada él lúnes antepa
sado é,n la mañana en í Iglesia Ca
lT
Obtendré el Certificado de
Elección.
Primera Votación Para Senador
Fall.. . .'; .. .. .. ....
Andrews.,'..' .. .. ..
.', ......
Pankey,., ." ... ... ... .
Martínez.. . , , ;
De Baca . .
.; ...... ........ 2
Burkhart .. .......... .. .... 1
Fergusson . . , ., .,, 2
f El penado tomó el mártes al medio -
nía nnt, vntáninT, t,. '...i, iEstados Unidos para llenar el térmi- -
l110 ae seIS aflos lue empieza en 4 de
i Marzo ae 1913, en cuyo dia excira elL . . . . , ,
Unldos Albert B Fa
No causó mucha sorpresa la vota- -
clon pues ee habla anticipado y pro -
yectaao destíe hacia tiempo por los
cauanios Kepuoiioanos, quienes sos-
tienen que la notificación recibida del
secretario asistente del senado de los
Estados Unidos hace una semana fué
una notificación oficial, , que hacia, ne-
cesarlo que el mártes eúbsecuente,
I era aeDer ae ia legislatura, si estaDa
en sesión, com izar a votar.
Estaba convenido que el miércoles,
ei senado pasarla & la Cámara en
punto de mediodía para tener sesión
conjunta y votar, y en caBO de haber
suficientes miembros de la Cámara
para formar un quorum, y como esos
miembros serian adherentes del Se-
nador Fall,-recibirl- a este mayoría de
los votos de los que estuviesen pre
sentes. También se contaba con la
posibilidad de que el sargento de ar
mas hiciese un quorum y con que Fall
tnvloro mavnrla ña tnriQB lna Ttltpn- -
hrn d mhaa cámara cualonler
modo se predijo que Fall volverá á I
Washington con un certificado de elec I
cion. 1
El resultado de la votación el már
tea. fué- - A. B. Fall tSi W. " - HíAjf
drewtí ti Benjamín , F. Pankey ,,1 ; I
Smnmers Burkhart 1; Félix Martínez j
3; E. C. de Baca 2; . H. B. Fergusson
II..' '
Todos los Kepubllcanos, excepio mc
cy. votaron Pr Fall, dando aquel su
vc, a "u'"fanit- - jTzer voto yur- - uuicwb. aumcusoi
Barth y Mabry votaron por Martínez;
Doenn y Hinkle .votaron por E. C. de
Baca; Walton por.Summers Burk-
hart y Evans por Fergusson.
, Cuando A las 11:30 se llegó la hora
de llamar la lista, y de que hiciera su
oración el capellán, no hubo quorum.
Lob Republicanos estaban en conté--
rencia'y si los Demócratas se hubie-
sen Organizado probablemente hubie-
ran" prorrogado el Senado inmediata
mente pof falta de quorum. (
, Sin embargo, algunos de los Repu-
blicano entráro y Holt dirigió al
sargento .de armas que trajese á los
miembros ausentes. Miera propuso!
un receso hasta el mediodía. Mabry
propuso Ja enmienda de que el rece-
so fuese hasta las dos, pero bu moción
fué desechada, y por el estricto voto
nartidarlo de 17 contra 7 un receso
fué tomado hasta el mediodía.
Un Procedimiento Legal.
Cuando el Senado se volvió á reu
nir en punto de mediodía, Holt expli'
có que najo la ey federal, cuando una
vacancia está á punto de verificarse
y noticia onciai na sioo cada, es nece-
sario en el segundo mártes subsecuen
te, proceder, á votar por un senador
de los Estados Unidos.' Holt leyó de
nuevo el telegrama recibido el már
tes anterior del secretario asistente
del Senado de los Estados Unidos' no-
tificando á la legislatura que el tér-
mino del senador A. B. Fall termina
rla á 'a medianoche' del 3 de Marzo.
Dijo que aquellos que hablan exami-
nado mas cuidadosamente este asun
to han decidido que es necesario que
haya votación á esta sazón á fin de
que no haya ninguna duda. Propuso
que tal votación fuese tomada.
Barth dijo que en algunas legislatu-
ras este serla considerado como un
procedimiento muy notable, pero que
en esta legislatura nada es notable á
causa de la rapidez con que se suceden
los acontecimientos unos á otros.
Barth dijo que el senado no tiene no-'ticl-a
oficial de una vacancia. Las co
municaciones ejecutivas de Washing
ton en la forma en que el gobernador
laB recibe son propias, pero no en la
forma de una carta nocturna de un
secretarlo asistente. "Es un Juego
que dos pueden Jugar, y no hay un
átomo de malicia en mi, porque los
Demócratas elegirán un Binador que
suceda al senador A. B. Fall."
Holt contestó que los Republicanos
sabfen lo que estará haciendo y que no
se
.dejarían espanta? pór el cacique
en jeímbrion del condado de Bernall-- 1
11. ' ' Vl -- i Á T r dtiit tinln Df1 Al AY. I
de ,lo4:eBtados. Unidos
.
I
IUVS Kola ucguiu. uet ua. ,ulov.ivu du- -
lida de los pemócratas y tal vez po-- 1
rlrla",nnppiiir stinrl'ci'lten votos Re--1
pjbHcanog para ganar.
gn seguida la votación fué tomada
con resultado ya dicho y hubo re--
ceBO hasta las 3 de la tarde.
Ley de Apropiación y Otras
Materia Importantes.
i El Senador de los Estados Unidos
I Albert B. Fall ha venido de Wash- -
anuncio de su venida conmovió á los
legisladores. Díjose que su negocio
Principal era procurar ser reelecto
I senaaor de os átanos Unidos p0r el
I iermino fle peis.anos,
.
lo cual se con -
iHldprnrln fn-n- n íina oran vtntnrta na.
ra la organiztóiotl Republicana. Tam -
rlen: 8e consideré; que esto aclararla
r, ...... ......
Mucho interés jfué añadido si -
tuaclon por telegramas del diputado
r eisiauores que se saoe queCBlau eu "r.uo miuseveil, aicien
que Fall sea electo senador de los Es
tados Unldos.
Taft Cumplió su Palabra
Los nombramientos hechos por el
Presidente Taft el viernes antepasa
do, de conformidad con la recomendé
clon de la comisión ejecutiva del es-
tado, deberían poner fin á lo que se di
ce que los caudillos Republicanos de
Naevo México contemplan traicionar I
a: Presidente Taft. Aun cuando Roose
velt tenga la victoria no perjudicirá I
al prestigio del Republicanismo de
jniivo México aemostrar íeair.aa ft sus
primeros compromisos, Roosevelt
probablemente abriga ían soberflno
desprecio á los buje. oí que corren
tras el lado ganado como cualqu'er
hombre viviente, y aprc-.cl- a & uno que I
es combatiente hasta oV último foso'.
Si fuere nominado, ".toncos Nuevo
México estará en favor. JMo con en
tusiasmo y probablemente le dará
en Noviembre mas grande mayoría
de la qué" hubiera dada íjá Taft, pero
por la presente. Nuevo tiene!
un deber para con el partido Republi
cano y, para con Taft qué ningún inte
rés debe alterar.
El Calendario de la Cámara.
En
.Ja, cámara,, el sábado, el sustitu
to por los proyectos de la Cámara
Nos, 239 para la organización
y operación de distritos de desagüe,
fué hecho el órden especial. Habla
catorce proyectos mas en el calenda- -
rio, Incluso el proyecto del condado
det f!oronartn a! nrovptn ño Panlrov I
"k"
. "L í'ü" "Z"louiü cuta uo ucuci, vt y wci" 1
v",vw- - " "
munds de Llewellyn-Moren- dos pro- -
t a! --u'.lK 1 Tí O J.l
r,v w
clon de $15,000 y el proyecto de Burg
creando un departamento de agricul
itura. De todos estos proyectos sola
mente tres originaron en el Senado.
Cámara- - el Sábado.
Notábase claramente que los miem
bros de la Cámara estaban agitados
se tomó l rZnV- - hV.iT el mZZ Iá las 10 de la mañana, á fin de que la
Cámara hallara el sosiego y la tran-
quilidad que necesitaba tras el traba- -
Jo legislativo dificultoso y extrénuo
del dia anterior. Un número de pro-
yectos enrregistrados fueron lpldos
solamente por su titulo. Los pro
yectos de desagüe fueron prontanlen-
t hecho A nn lado v ouedaron como
Urden RDecial nara el lúnes. Una De--
ticion fué recibida del . condado de
Union pidiendo se sometiera una en-
mienda prohibitoria. La desaclon
del condado de Doña Ana presentó
una resolución de gracias por 'orte- -
sias de la Cámara. Un gran número
de reportes de comisiones fueran da-
dos. '
Senado.
En contraste con la Cámara el Se
nado parecía quieto y sosegado y con
ganas de trabajar. Todos los Sena-
dores se hallaban presentes.
El proyecto, de la Cáman No. 185
fué enmendado y adoptado por vota-
ción unánime. Se refiere al gobierno
de acequias de comunidad.
. El sustituto del Senado el proyec
to de la Cámara No. 119, fué. adoptado
con muchas enmiendas. El proyecto
es en referencia á causas capitales en
que la sentencia es de muerte, de i
do que la corte suprema, bajo ape'a-clon- ,
pueda ordenar un nuevo Juicio,
ya sea que se. hayan hecho ó no excep-
ciones en la corte de abnjv '
El proyecto del Senado No. 1S1, por
Navarro, haciendo libelo criminal el
hacer circular afirmaciones malicio-
sas pór escrito 6 impresas, er referen-
cia á cualesquiera órdenes religiosas
ó fraternales fué adoptado por 20 vo-
tos contra 1, levant.-ind- Evans ?! pun-
to ; de órden que estorbarla criticar ó
cualquier' organización cuyos mlem-bros.era- ñ
adictos á la borrachera 6 1:
disipación, mientras que Mabry dijo
que la ley permitirla calumnias ver-
bales; pero que en el momento que
un periódico empleara censura de
igual género seria . acusado. El ob-
jeto primario del proyecto es poner
fln á los libelos que han sido puestos
en circulación en referencia & los Pe-
nitentes.
En seguida fué tomado en conslde- -
Hola Muere en la Penitencia-- ;
ría. ,, ,
" "'""' ..J' a, B,do "recado por robo delcrte de distrito,
. Informe del Tesorero de Estado
: El Informe del tesorero de estado
O. N. Marrón, que ha sido publicado
últimamente es de interés mas que
ordinario.
l I n rtfmmnm l1 .... '"'"w
--
' Las siguientes sumas de dinero fue
ron recibidas el lúnes pasado en la
Oficina del tesorero de estado O. N.
Marrón: J B. McManus, - superinten
dente de la penitenciarla de , estado,
gananciales de cónvictos, $502.37; fon
do de aseguranza $13; Eugenio Rome
ro, tesorero del condado de San Mi
guel, tasaciones, $6,674.35; C, D. Mil-le- r,
ingeniero de estado, fondo de
agrimensura' hidrográfica, $126.50; J.
ii, Kammer, tesorero dol condado de
McKinley, tasaciones, $5,010.30.
Compañía de Aceite.
La Pecos Valley OI1 and Gas Com
pany de Phoenix, protocoló el lúnes
su carta ante la comisión de corpora
ciones de estado. La compañía con
ducirá su oficina de Nuevo México en
Artesia, condado de Eddy, bajo el car-
go de G. D. Hunter, agente estatuta-
rio. La empresa está capitalizada en
$100,000; $51,000 de los cuales han
sido expedidos en acciones. En su
carta los Incorporantes declaran que
la compañía fué organizada para pros
pectar por aceite, gas y otros minera--
les y & desarrollar los mismos donde
depósitos son hallados. ,
Los Supuestos (argos Contra
:r'
' Brookea. . ;l 'Ci "
Los reportes en , el Albúquerque
Journal que fueron copiados con in- -
terlineaciones del Roswell Morning
News y en los cuales se hacían varios
cargos graves contra-e- l ayudante ge-
.nrat RrnnlfH ,,..,,., nn.
e, Golfernaa(?r w c McDonald y el
jefe de la guardia nacional de Nuevo
Méxlc0 cuando e8te regresó de Cali-
fornla. , flnmn la historia n 1 impIA.
dico de Roswell cnmnlicaba 6. la Ba--
terla B de e8a cludad( é indirectamen
,te al it d , M. T. Mur--
. .fl f A annUraAn d
Ur una xp,loacion dei asunto á la
. . .
oncina el ayudante general en ese
lugar
En PeHniiesfn a ln mmnn.onr-An- dl
....,. r,,rluuuwj general tmwKB, vapn.au
liUllttjr UVJU yUO UU lilUftUIltt CA"
pllcacloil( que no tenia ninguna lnfor.
macion que dar sobre la materia de
los artículos en el Morning News;
que no conocía á su autor ni sabia
cosa alguna acerca de la materia.
Al paso que- - la carta es lireve va de
recho al asunto y muestra que los ata
onntPO oT aviu,anta narii n
.oi,n. ,t,, no. .
pertenecen á la guardia nacional,
.jA.rrK. ,.x - -
, Ca ltan Murray hab,a reslf;nado y
parece QU6 o8 pretendidos cargos con
tw rf ayudante generai no han llega.
do todav,a & ,a oflcinft M gobernador.
Cumplió su Tiempo,
Francisco Ulibarf i, de 75 años de
edad, un prisionero vitalicio en la pe-
nitenciaria, del estada, sentenciado
por asesinato en el condado de Mora
en 1897, falleció el domingo pasado á
llas 10 de ja mañana á consecuencia
menterlo de, la prisión.
: Traído á la Penitenciarla
El alguacil; Román Gallegos y los
diputados Felipe López y J. B. Read
llegaron á la ciudad en la tarde del
domingo pasado trayendo de Las Ve
gas á cinco prisioneros sentenciados
á la penitenciarla por la corte de dis-
trito del condado de San Miguel. Los
nombres de los presos, sus delitos y
sus sentencias son como sigue: Seve-rin- o
Domínguez, robo de caballos, de
18 meses ft dos años; Robert Mlller,
robo de un domicilio, un año á 15
meses; Harry McCoy, robo en un do
micilio, 1 año á 15 meses; Rufino Gar
cia, asalto co arma mortífera, 15 á
18 meses; Florencio Aragón, robo de
reces, 15 meses á dos años.
INSTITUTO DE MAESTROS DEL
CONDADO DE SANTA FE.
El instituto de maestros del conda
do de Santa Fé se abrió el lúnes á
las 8 de la macana en la casa de cor-
tes del condado. John V. Conway,
superlntendenté de condado, hizo ... el
discurso de apertura, bosquejando el
trabajo de la 'presenté reunión. Fué
seguido pór el - Superintendente de
Estado Alvan N. White-quie- explicó
la tarea del Instituto y lo que podía
hacerse en una breve sesión; Otros
que hablaron fueron el superintenden
te da condado C. R Rnrf pnnñn- -
flo de Torrance, la Sra.' Nora Brum- -
back, conductora y la Sra. Leona Lo
gue y la Sta. Maud Hancock Instructo
ras. ";
Suscríbanse al Nuevo Mexicano r,
Español.
, gobierno para que den instrucción en
administración y métodos agrícolo yi.
' en ciencia doméstísa - Esto darA á la
hacendosa mujefí de casa que vive en
las plazas dondeíos institutos sean
. tenidos, la ODortimídad oara instruo -
sr-
clon científica en abuelo que pertene -
ce la mejor ejeoion de los queha- -J lvciov ud ta vas.
El Superintendente de Instrucción
Pública A. N. White ha puWlcado la
lista completa dd los conductores de
instituto y los pumos donde los mis
moa serán tenidos. Las designaciones
son como sigue: 4 - .
Condado de Bernalílloj 'en Albu
querque, John V. Clark, conductor; le
abre el ala 3 ae J unió y se cierra el oía
29 de Junio.
Cóndado de Chaves, en ítc-swel-
John B. Taylór, conductor; sé abre en
3 y se cierra en la dé Junio.
Condado de Coiftx, n Katon, T W.
Conway, conductor; se abre en 19 y Be
cierra en 31 de Agosto.
Condado de Curry, en Clovis, C. M
Llght, conductor; se abre en 7 de Julio
y se cierra en 3 rte Agosto. .
Condado de Dufia Ana; en Las Cru
ces, J. H. Wagner, conductor; se abre
en 19 y se cierra en 31 de Agosto
Condado de Eddy, en Cari abad, W.
A. Poóre, conductor; se abre en 5 y se!
cierraen 31 de Asrosto. : I
Condado de Gi-an- en Sil ver Cicy,
W.1B.MacFarland, conductor; sé abre I
en" 8 v se cierra en 20 de Julio.
Condado de' Gtfidalüpe, en Santa
Rosa, Joseph L. Ilcfer, conductor; se
abre en 8 de Julio y te cierra en 3 de
' 'Acostó. ...
Condado de Lincoln', en Carrinzo.
J. B. Taylor, conductor: se abre en 17
y se cierra en 29 de Junio.
Condado de Luna, en Deming, J. B.
Taylor, conductor; se abre en 19 y se
cierra en 31 de Agosto.
Condado de McfCinley, en Gallup
R. W. Twining, conductor; se abre en
19 y se cierra en 31 de Agosto.
Condado de Mora, en Mora, Hufus
Mead, conductor: se abre en 3 y se
cierra' en 29 de 'Jvnid'.' -- n 1 ?' '
Condado de Oüeró éñ 'Clóüdcroft,
Frank Carroon, canductór;' se abre in
19 y se cierra en 31 de Agosto. ."" f
Condado de Qiay, en TucumóaVi,
Joseph S. Hofer, conductor; se abre
en 5 y se cierra en 17 de Agosto.
Condado de Rio Arriba, en Velarde,
Geo. J. Martin, conductor; se abre en
3 y se cierra en 29 de Junio.
Condado de Rio Arriba, en Tierra
Amarilla, Geo. J. Martin, conductor;
bo abre en 8 de Julio y se cierra en 3
de Agosto. . !
Condado do Roosevelt, en Portales,
Frank Carroon, conductor; U fecha
no ha sido fijada.
Condado de Sandoval, en Bernali-11- o,
Joseph L. Hofer, conductor; se
abro en 2 y se cierra en 29 de Junio.
Condado de San Juan, en Aztec, J.
II. Wagner, conductor; se abre en 3 y
se cierra en 13 de Junio. : - r '
Condado de Sao Miguel, en Las Ve-
gas, Leona LognuV Conductoi ; se abre
en 4 y te cierra en 31 de Agosto! '
Condado de Santa Fé, en Santa Fé,
Sra. Nora Brumbaeh, conductor; se
abre en s y se cierra en 29 de Junio.
Condado de Siérra aplazado.
Condado de Socorro, en Socorro,
E. C. Galbraith, conductor; s6 abre
en 2 y se cierra en 29 de Junio.
Condado de Taos, en Taos, Sra.
Gsorge Dixon, conductor; se abre en
8 de Julio y se cierra en 3 de Agosto,
Condado de Torrance, en Mountain
air, T. W. Conway, conductor; se abre
en 22 de Julio y se cierra en 3 de
Agosto.
Condado de Union, en Clayton, W.
F. Osborne, conductor; se abre en 8 y
se sierra en 20 de Julio
Condado de Valencia, en Belén,
Mary E. Haskett, conductor; se abre
en 3 y se cierra en 29 de Junio.
venados paea la reserva bE
n,' PECOS.
' Vagando por las lomas cerca de
Trout Springs 12 millas arriba de
Las Vegas, haciendo perjuicio & los
sembrados.'se hallan cuatro venados ;
grandes, dos de año y probablemente I
tres pequeños, que pertenecen & un I
hato de venados traídos de Colorado
el año pasa'lo por el Guardian de Caza
Gable.. Ahora se ha firmado un con- -
trato mediante el cual un sujeto lia--(
inado C. M. Jones se cpmpromeie ájlazar los venados y á traerlos á ta fio-- J
resta nacional da Pecos.
Quieren Ayuda Americana. '
Oficiales de marina Americanos que -
están en Guantanamo visitaron La
Maya después de que los rebeldes se
hablan retirado y sacaron fotógrafos
de las escenas de destrucción. La si-
tuación parece ir aumentando en gra-
vedad y se - siente mucha alarma.
Miembros de" Ja Cámara de Comercio
stán considerando una proposición
para convocar una Junta con objeto
de pedir intervención americana. Si-
guen las depredaciones é Incendios
en las inmediaciones de Santiago.
Pide Suspensión de la Constitución.
Santiago de Cuba, Junio 3. El Ge-
neral Monteagudo, comandante en
jefe del ejército cubano, urgió hoy ai
Presidente Gómez por telégrafo que
suspenda las garantías constituciona-
les y dé á las autoridades militares
mano libre para sofocar la subleva-
ción. El General Monteagudo dijo
que era necesario aterrorizar á los ne-
gros antes deí que el gobierno pudiera
tener esperanza de Testablecer la paz.
LOS INDIOS
DIERON MUERTE
A. 6 DO Mexicanos en Juchi
tan, Según Reportes que
Su Han Recibido
Esta Matanza Fue Llevada a
Cabo por Vengarse de .Eje
cuciones de 30 Anos ha.
San Francisco, Calif., Jbnio 3. Co- -
gidos en una emboscada' por los in-
dios Jüchitecas 600 soldados mexica
nos fueron exterminados en la ciudad
iie Juohitan hace un mes, según cuenta
Willis S. Hunt, un refugiado que arri
bó aquí en el trasporte Buford. Con
machetes ocultos entre aua vestidos y
cubriendo á los guerreros nativos las
mnjeres de la tribu Jachiteca dieron
la bienvenida i las tropas Mexicanas
y ayudaron en su exterminio. La ma-
tanza fué parte de un proyecto retalia-tori- o
para vengar la muerte de miem-
bros de la tribu ocurrida haos cerca
de treinta años por mandato del Pre-
sidente Diaz.
m CNO SOLO ESCAPA.
No ae pueda entrar á Juchitan sino
por un paso angoBto. Con banderas
desplegadas y la banda del regimiento
tocando música marcial, las tropas
mexicanas marcharon para adentro de
la ciudad. Ni uno solo escapó. Ame
ricanos vigilaron el paso por varios
dias mas no aparecieron ningunos re-
zagados.; Juchitan es una ciudad de
cerca de 40,000 habitantes. ; , .
PAREJA DE TAOS.
J. H. Dunn y Adelaida- - Sandoval,
ambos de Taos, llegaron & Santa Fé
el lunes pasado, y fueron unldos en
matrimonio por M. B .Salazar, juez
de paz. Mr. Dunn es dueño de una
caballeriza de alquiler en Taos.
tólica' de Monarty por ei ey. raurejue la vejez.. ,.í ue sepuitaao en ei ce--
r t - uOTuu.o,,
irregularidades y que el asuuto pro
bablemente seria llevado ante los tri-
bunales para averiguación. ,
HACE CATORCE ANOS.
El martes pasado hizo catorce años
que el Enterprise io Chihuahua, Mó- -
xlco, publicó lo siguiente: El ex go
bernad or W. T. Thornton, de Nuevo
México compró la mina de San Mi-
guel en Sonoro. El Capitán Charles
Hunt, el blondo sicómoro que es pro
pietario del Hotel Palacio, fué á El
Paso á hacer una compra de recesf La
3ra. Tom Gable, esposa de uno de los
propietarios del Hotel Palacio, llegó
de Santa Fó. Nuevo México. Hunt y
Gable propietarios del Hotel Palacio,
están haciendo muchas mejoras al edi- -
dero.
LA HISTORIA ESTA DE VENTA.
La Historia Ilustrada de Nuexo Mé
xico por Benj. M. Read, que acaba de
iialir de la prensa, está ahora do venta
y ouede ser ordenada directamente del
autor ó por medio de la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano. Pre
cio 10.
Hallado Muerto.
Emannuel Seithern, fletero de los
tiempos de antes, fué hallado muerto
dentro de su carpa, cerca del molino
de Bremen, al sur de Silver City. .
Senado Mártes en la Tarde.
Tan pronto como se reunió el sena
do fueron presentados varios infor-
mes de comisiones sobre proyectos
que estaban referidos á ellas.
Los proyectos siguientes fuerdto in
troducidos:
No. 192, por Bowman, en referencia
i pesas y medidas.
No. 193, por Holt, para enmendar
la ley actual en referencia á cuerpos
de horticultura, v v ; .
El Senado concurrió en las eñmien- -
das de la Cámara al proyecto del Se
nado No! 65, conocido como el proyec- -
fA Vi nnMna A iiltlrt a r v tntvt A
fué referido de nuevo á la comisión
,ji,,, .i.juuami ta tala ijq coba ciawiuQ iaa
enmiendas. : - - .
En seeulda fufi ' adoDtado el susti- -
tuto al proyecto del Senado No. 142
en referencia á la extensión occiden- -
tal del camino real desde Albúquerque
á Gallup.
Hartmnn- - En la tarde, e Reverendí-- 1
simo J. B. Pita val Arzobispo !de San-- I
ta Fé, confirmó cincuenta y cinco mi-- J
chachos y muchachas. ' El lugar rae l
decorada pura la recepción del an o-- 1
blspo y una procesión de .os , niiem-- 1
bros de la parroquia lo acompañó I
hasta la ig'esia. En seguida el Arzo -
bispo y el Padre Hartman fueron lio-- 1
vados á Chilili y de allí al Manzano.
ración el proyécéó de hacienda que
era el órden especial del dia," y fué
enumerado por. 1 inserción de entra-
das que no aparécian en el proyecto
original. "'V ''. ' '"
Varias enmiendas ofrecidas por
Barth fueron rechazadas, w
En la sesión de la tarde fué adopta
do el proyecto del Senado No. 189,
que provee un impuesto anual de un
milésimo para fines de buenos camir
nos. ;. , .; i .
Fué adoptado sin oposicicni' el pro
yecto del"6enadó No. 183, para traste-
ra el departamento de aseguranza ft
la comisión de corporacioaes.
Fué adoptado unánimemente el pro
yecto de la Cámara, extendiendo el
tiempo para obtener traspasos de la
ciudad de Socorro por terrenos sitúa
dos dentro de la merced, de . Soc"i ro.
" Varios proyectos originados en la
Cámara fueron rechazados. ' ;!
Fué adoptado el proyectó' del Sona
do No. 127, cambiando el nombra de
Whisky Creek á Rio de Arenas
También fué. aprobado V. proyecto!
del Senado No. 190 proveyendo la ma-
nera de proceder en casos dé quere
llas perd'das ó defectuosas.
Asi mismo fué adoptado q1 proyecto
del. Senado No. 185 contra prácticas
corruptas.
ficantes r.?Dub.'canos cue d Hurón er a r rendido an 1 íhapto in Klzn I los htrá de maa fácil aspectosCada ver'.Zo de nuestra vida tiene
sus goces. Los viejos deben ser fait-
ees y lo serán al Iaa Pastillas de
Chamberlain son tomadas para forta-
lecer la digestión y para mantener
un estado regular de los Intestinos.
Estas pastillas son suaves y agrada-
bles en su acción y particularmente
AVISO.
Departamento del JngecUro dé Esta-
do, -
Numero de Aplicación 641
Santa Fe, N. M., Abril 4 de 1912.
Por esta bo da aviso ce el día 8 de
Marzo, 1912, en conformidad con la
Sección 28, Ley de Irrigación de 1907
Dominlck Garbaonf de - San Pedro;
EL NUEVO DEZICAItO EJAnOL
cb'jpARiA publicista CZL hevo l:exica::o.
SANTA FE NEW MEXICAN.
El Diarlo mu Antigua del Sudoeste y el Unico Diarlo en U Capital cal
Estado da Nuavo México.
NEW MEXICAN REVIEW,
Contlana Eapaclalmanta Noticias Mineras, Políticas 4 Industriales. Sa Kn-v- iai Tedae iaa Etafetaa dl Estado. $2.00 al Ano.
'. ;r EL NUEVO MEXICANO. ' ,y": '' ; ; H "Ü
Tlana maa Circulación que Cualquier Otro Periódico Español i n loe Eata--
,. ..; i X doe Unldoa. 2.50 al Afto,
PAUL A. F. WALTER, k CHAS.. M. STAUFFER,
) Editor y Presidenta Vice Presidenta y Manejados.
' JOHN K. STAUFFER, ; :,. . :. ;
í";. "i,',1' 'i' í ' 8oeretarlo y Tesorero.
El Nuavo Mexicano as al Periódico Mae Viejo de Nuevo México. Ea
Mandado a todas Iaa Eatatetaa del Territorio, y Tlana Una. Circulación
muy Orando antro I Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste,
PRECIOS DE -- SUSCRICION. conservar sus nuevas afiliaciones y de
este modo perdieron la Influencia quePor un Ano ,.$2.50
Por seis meses . ...... . . ." . 5
Por tres meses.... ,. ..... , .. 75
Pago Adelantado. '
Periódico Oficial del Condado de
"
'
"Santa Fe. '',
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval. ;
' r
hacer á W. H. Taft Presídante cuan
útil podría ser McHarg en conseguir
delegados. A mediados de Marzo, en
el tiempo cuando Roosevelt se Iba 4
declarar abiertamente candidato, hubo
una conferencia da caudillo de Roo-
sevelt en la casada J. Emlen Roose
velt ta Nueva Yoik, cuyo objeto fué
primariamente determinar si McHarg
debía ser iniciado en ?a conspiración.
Era la especie dé hombre que necesita
ba Roosevelt, y como abogado de. la
ealle de Wall no podría haber sido
difícil que aceptase pago aotloipado
de uno ü otro lado. -
"De cualquier modo, él se convirtió
en un fomentador principal de Roose-
velt entonces y allí, no obstante la
opinión que expresó acerca da Roose-
velt en Noviembre de 1910. Marchosa
inmediatamente para el Sur y empezó
a formar delegaciones contestantes por
Roosevelt donde quiera aue los parti-
darios de Taft hablan escogido dele-
gados. Todo el negocio de delegacio-
nes contestantes y de hacer que fueran
admitidas fué puesto en aus manos y
la única probabilidad para la nomi-
nación da Roosevelt dependía de ob-
tener que saliera un número grande de
delegados de Taft y fueran reemplaza-
dos con sus propios contestantes.
"Cerca del tiempo de asta confe-
rencia de Marzo, cuando McHarg se
fué para el Sur 4 crear contestas, The
New York Tribuna publicó una carica- -
tura representando 4 Roosevelt detrás
de un mostrador de vendible gritando
á McHarg: "Apúrate y traerme esa
tercera copa de café. Dlxon parece
tener dificultad en hacerla."
McHarg, que habia denunciado 4
Roosevelt como el hombre mas peli- -
groso de Amérioa, fué introducido en
ta campafia por Roosevelt para que
aK,.io&.A a ,
y pará que le consiguiese la nomina- -
olon por medios ilícitos si los lícitos
na huítahan. v nrilntJp..mBnt h. hnnho1 i
á Dixon 4 un lado en el manejo de la
campaña del tercer terminista.
HISTORIA ILUSTRADA DE NUEVO
MEXICO.
El tomo de mas pretensiones que ha
salido 4 luz jamás de la prensa del
Nuevo Mexicano es la "Historia Ilus-
trada de Nuevo México," da mil pági-
nas, por el historiador Benjamín M.
Read, cuyos primeros volúmenes se
están ahora distribuyendo 4 los s.
Es una obra monumental á
la que tendrá que citar el futuro histo-
riador que escriba tocante á Nuevo
México, Da á Mr. Read un lugar per-
manente entre los historiadores del
Sudoeste, y la materia original 1
ha incluido en el libro lo hace de va- -
lor inapreciable tanto bajo el punto
de vista científico como del popular.
tonces 'Nunca mdi," que Impida
que ocurra oalamUad semejante en
Noviembre de este aflo.
CONSEJOS SENCILLOS.
El millonario Steveneon, el Rey del
Acero, que en días pasados impresio-
nó 4 la comisión de investigación del
Congreso por fus respuestas francas,
su gracejo y agudeza, en una entre-
vista que tuvo detpues explicó en po-
cas palabras lo que considera oomo el
fundamentó de su éxito, de su eleva-
ción de muchacho pobre que era á
afluencia y riqueza. Su consejo es tan
aplicable 4 loa jóvenes da Santa Fé
como 4 los da Nueva York. Insiste
an que los muohachoe de ahora tie-
nen las mismas oportunidades que los
muchachos de su generación para ele-
varse de trabajo manual 4 posiciones
de prominencia é influencia. "Por mi
pai te, yo fui criado trabajando, co-
miendo harina de avena y según el ca-
tecismo corto de la Iglesia Presbite-
riana," y aun hoy trabajo duro, dieta
sensible y conducta religiosa y moral
son los fundamentos sobre los cuales
se ed,ifioa el carácter y al éxito. - Ste-vens-
Insiste en regularidad de há-
bitos, templanza, virtud, estudiosidad,
acostarse temprano y levantarse tem-
prano, dejar 4 un lado los lugares al- -
tos, casarse jóven y ser fiel 4 su espo
sa y 4 su familia. Su mayor y única
recreación se cifra en los libros y en
su librería y tiene lástima 4 los jóve-
nes que insisten que no pueden hallar
en los libros y en el trabajo toda la
satisfacción, recreación y diversión
que necesitan. Estos son pensamien-
tos sencillos, ñero sin embargo, si la
adherencia 4 estos principies no trae
precisamente la influencia y el poder,
traen lo que es aun mejor, salud y fe-
licidad..
ORMSBY; SUPERA AL CAMALEON.
Ya antes de ahora el Nuevo Mex-
icano ba pagado sus respectos 4 Orms-b- y
McHarg. Igual cosa hizo el Sena-nado- r
de los Estado Unidos Albert
B. Fall en la memorable inauguración
del Gobernador Geprge Curry. Mr.
Ormsby McHarg dejó mal sabor en la
boca á los caudillos Republicanos de
Nuevo México, y se necesitará mucha
salza de chite para tragarlo ahora.
Hizo lo meor que pudo para poner en
mala opinión la administración de
Roosevelt en este rincón de ios bos
ques, y hay algunos caballeros eml
nenies aun en esta época que se nega
rán á dar vivas por Ormsby. El Nue
vo Mexicano no es tan olvidadizo oo
mo algunos de sus amigos' Republica-
nos, Sin embargo, esto es lo que un
periódico influyente y, poderoso del
Oriente dice acerca de McHarg:
"En vista de las actividades de Mr
McHarg para obtener delegaciones
contestantes en favor del tercer ter
minista y el asignamlento dado á él
del deber de presentar los reclamos de
sus delegaciones contestantes ante la
comisión sobre credenciales es intere
santa notar que se le describe como
vecino de Nueva York, abogado, con
oficina en la calle de Wall. Como los
Intereses de la calle de Wall están sos- -
teniando al tercer terminista, porque
Taft prosecuta las grandes combina
ciones, ellas hallaron un agente en su
propio territorio.
Fué Sub-- Secretarlo del Departa
mentó de Comercio y Labor durante
los (pocos meses primeros de la pre
senté administración, habiendo antes
prestado algún servicio como abogado
agente especial de algunos de los
departamentos de Washington, y se le
acreditaba de ser hombre útil á Roose-
velt mientras este estaba acorralando
delegados para nominar á Taft. Era
residente de North Dakota hasta que
se separó de la administración de Taft
y se fué para Nueva York.
"Hace un afio y medio cuando Roo-
sevelt estaba poniendo cimientos para
la nominación tratando de dominar á
la convención de Nueva York y lo
grando nominar á Mr.' Stimson para
gobernador, McHarg ra todavía leal
al Presidente. En 7 do Noviembre dijo
en una entrevista al New York Herald:
No puedo votar por Roosevelt.
Aunque profesa ser el jefe del partido
Republicano no es Republicano, según
mis Ideas del que lo es. Está haciendo
cuanto puede para contraminar al
Presidente Taft, y está trabajando to-
do el tiempo por la nominación para
Presidente en 1912. Es la figura mas
peligrosa en la vida pública de Amé-
rica y en el caso de que fuera electo
Presidente tendríamos mucho trabajo
en hacerlo salir de la Casa Blanca.
Creo que el tiempo para votar en con-
tra da él es el mar tés próximo y eao es
lo que me propongo hacer." 1
SI McHarg cumplió su palabra en
tonces votó por John A. Dlx para p
ner coto 4 las ambiciones de Roo e--
veit.:; ' : " ."; ' '
"Pero Roosevelt se ha descripto 4
si mismo como hombre práctico y ha
cion. Ha sido usado con éxito eC
muchas epidemias y es seguro é ia.
ofensivo. De venta eu todas las bo
ticas.
En su Abono.
SI se ba sentado en el trono
Un picaro redemado,
Realiza, aunque se dé .tono
" Que es de todos despreciado.
Un tobillo desconce-tad- n miada
por regla general aer curado desde
tres á cuatro días aplicando el Li-
nimento Chamberlain jr. observandoIaa direcciones con cada botella, De
venta en todas las boticas. .
Aluclnadoa.
Hay. periodistas parleros
Que estrellas quieren bajar,
Y son puros faroleros
Que solo saben ladrar. ',
Ellas le Pusieron Término.
Chañes Sable, 40 Cook St.,
N. Y dice que recomendó
las Pildoras de Foley para Iob Rí-
ñones en todas ocasiones porque le
dieron expédito alivio de un mal ca-
so de mal de ríñones que hacia mu-
cho que le molestaba. Semejante re-
comendación, viniendo de Mr. Sable,
es evidencia directa y convincente
de las grandes cualidades ' curativas
de las Pildoras de Foley para los
De venta en todas Iaa boti-
cas. J '
Precaución.
El que coja un buen destino J
No se debe alucinar,
Y obrará con muy buen tino
Si lo sabe aprovechar. ' '
Es ahora bien conocido que no
mas que un caso de reumatismo en
cada diez requiere ningún trata-
miento interno. Todo lo que es ne-
cesario "s'una aplicación libre del
Linimento Chamberlain y sobando
las partes afectadas eb cada aplica-clon--
Usadlo y ved cuan prontamen-
te se quitará la dolencia y punzadas.
De venta en todas, las boticas.
Trabajo Gratuito.
Yo detesto de un empleo .1
Que no suple buen dinero, '
Más habiendo manoteo ' '
No diré que no lo quiero.
Laa Famosas Beldades del Teatro.
contemplan con horror las Erupcio-
nes Cutáneas, Manchas, Llagas 6
Espinillas. No las tienen, ni las ten-
drá ninguno que usare la Sálvla Ar-
nica de Bucklen. Glorifica la faz.
Eczema y Reuma Salada se desvane-
cen ante ella. Cura labios rasposos,
manos agrietadas, mezquinos, sana
niionatiitiaa inta1aa v nnntuolAnnaiub.uauui ao, vui tauao j vuuiuoiuuvbiSin igual contra almorranas. Unica-
mente 25c en todas las boticas.
Los Abogados.
'Dicen que los abogados
Hacen valer sus puntadas,
Pero en casos apurados
Su ayuda es muy necesaria.
Cuando s, Comprad Solamen
te lio Mejor. No Cuesta Maa Pero
Da el Mejor Resultado.
H. L. Blomquist,, Esdalle, WIs., di-
ce que su esposa contempla la Com-
pota
'de Miel y Alquitrán de Foley
como el remedio mejor en el merca-
do contra la tos. "Ha ensayado va-
rios géneros, pero e.l oe Foley da el
mejor resultado entre todos." De
venta en todas las boticas.
Cual Fué el Primero.
Si fué Caín el que primero
Diera muerte á un ser humano,
Dígame algún ciudadano:
Quien fué el primer carcelero?
Burla un Complot Dañino,
Pllflndi'a lin irtmnlnf VOfnrnnpnnA
existe entre el hígado y los intesti-
nos para causar molestia rehusando
obrar, tomad las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. King y poned fin á tal
abuso de nuestro sistema. Compe-
len suavemente la acción propia del
estómago, hígado é intestinos, y res
tauran vuestra salud y odas las bue
nas sensaciones. 25c en todos las
boticas.
Las Madres i los Hljoa.
Entre mis brazos te tengo,
Y no ceso de pensar,
Qué será de ti, ángel mío,
SI yo te llegó á faltar?
La Sra. M. A. McLaughlin. 612 Jar
St, La Crosse, Wls., escribe que ella
padecía todo género de dolencias en
su espalda y cuadriles a causa de"
la enfermedad en los ríñones y reu
matismo. "Conseguí algunas Pildo
ras de Foley para los Ríñones y des
pués de tomarlas algunos días hubo
un cambio maravilloso en mi caso.
pues el dolor se me quitó enteramen-
te de la espalda y cuadriles y estoy
muy contenta de que haya una me-
dicina tal como las Pildoras de Fo
ley para los Ríñones." De venta "en
todas las boticas.
Adivinanza.
Quien será aquel que nació,
Que nunca supo pecar,
Y que & la hora de la muerto
Misericordia pldlo .
Y no se pudo salvar?
Sha esta oficina e venden toda
clase de blancos p'.tfploa para los di-
ferentes oficíale. Loa precios ' bou
mí lieos j al alcance de todos tos quneoesltaa Jales artículos, a las per-
sonas que rengan de afuera lea acon-
sejamos que cuando vengan 4 la pla
ta sa dignen visitar ia oficina del
Toevo Mexicano y encontrara todos
los blancos necesarios. t
Suscríbanse al Nuev Mexicano.
2.E0 al ono.
condado de Santa Fé, Eatado de Nue-
vo México, hizo aplicación al Ingeniero
de Estado do Nuevo México por un
permiso para apropiar de las co-
rrientes de agua del Estado de Nuevo
México.'.
'y
Tal apropiación va a ser hecha del
Arroyo de La Madera en puntos S.
69 grados 49 minutos W. 5682 minu-
tos distante de la esquina de 5 millas
de la merced, por medio de obras de
desviación y 1 3-- 7 pies cúbicos por se-
gundo, pies de acres que serán condu-
cidos 4 puntos sección 2 T. 11 N. R 5
E, y sección 35 T 12- - R. 6 B. por me-
dio d.e arrojar tierras y canales y allí
usados en la irrigación de 100 aerea.
El Ingeniero de Estado tomará esta
aplicación sobre consideración el día
2 de Julio de 1912, y toda persona que
oponga la concesión de-- la anterior
aplicación, deberá protocolar sus ob-
jeciones propiamente endosadas con
el número de la aplicación, con el Inge-
niero de Estado y copia con aplicante
en ó antes de aquella fecha.
CHARLES D. MILLER,
Ingeniero' de Estado.
EN LA CORTE DE PRUEBAS DEL
CONDADO DE SANTA FE.
En el Asunto del Estado de James
Wallace Raynolds, Finado.
Noticia Final de Ajuste de Cuentae de
la Administradora.
A Todos á Quien Esto les Concierne:
Noticia es por este dado que la
Cuenta Final de Browne B. Raynolds,
como administradora del Estado de
James Wallace Raynolds, Finado, fué
debidamente protocolada en la oficina
i ña At Prnphna riol ("tanda- -
do &s Fé el dla 26 de Pebrer0
de 1912; que por su órden del Honora
Dle Canuto Alarld, Juez de Pruebas,
aeDiaamente registrada ei aia ae
( Mayo de W1 el flla lro de Julío fle
1912i fué asignado como la fecha cuan-
do serán oidas y consideradas todas
objeciones á la cuenta final como tam
bien al ajuste final.
En fé de lo cual pongo mi mano y
sello de la Corte de Pruebas este dla 6
de Mayo de 1812.
(Sello) M. A. ORTIZ,
Escribano.
AVISO.
Estado de Nuevo México,
; Condado de Santa Fé. ss.
En la Corte de Pruebas.
En el Asunto del Estado de Juan
Miguel Valencia, finado, Intestado.
Sepan todos por estas presentes:
Que Juan D. Alarld y Manueltta Va
lencia, administradores del estado de
Juan Miguel Valencia, finado, ha pro-
tocolado su informe final en el asunto
arriba mencionado, y todas las per
sonas que tengan objeciones á dicha
cuenta final y al aiuste de la misma
! Dnn ramiarlHAB Aa nrpaantfir lAa mis- -
ma8 dentro del tiempo y manera pres--
criptas por ley; y la Corte de PAebas
' 611 Pr el nado de Santa Fé, Es
final, si algunas hubiere, y para el
Qjust0 de las mismas.
Estos administradora dan ademas
avlB0 4ue 8obre aJU8t0 dicha cuata A'
i nal, procederán á cerrar la administra- -
CÍQA( eBtad) e dlch0 decedente y
a obtener su descargo como tal ejecu- -
' tores y el descargo de su fianza como
ales- -
raano y he causado que el sello de la
' Corte de Pruebas sea filado este dia
6 de Mayo, A. D. 1912.
' A TtfmY TXT A AnWTfí
Escribano de la Corte de Pruebas.
TESTAMENTO Y ULTIMA VOLUN- -
TAD DE
Edward L. Mlller, Finado.
,
"aQ f ueavo f1"'00
I Condado de Santa Fé. ss.
oficina de la Corte de Pniobas, Con- -
dado de Santa Fé, N. Al. .
A Todos Aquellos á Quienes Conc'er-na- ,
salud:
Por esta se Informará é Uted quv el
Sábado dia S de Junio, A. D. 1912 ha
sido fijado por la Honorable Corte de
Pruebas, en y por él Condado y Esta-
do antedichos como el di 1 para probar
el Testamento y Ultimi Voluntad de
dicho Edward L. Mlller, finado., ;
En testimonio de lo o jal pongo mi
mano y he causado que el seo de la
Corte de Pruebas sea filado este dia
11 de Mayo, A. D. 1912.
MARCELINO A. ORTIZ,
Escribano de la Corte de Pruebas.
AVISO.
Aviso se da por este que la abajo
firbada ha sido nombrada por el Juez
de Pruebas del condado de Santa Fe,
Estado de Nuevo México, administra
dora del estado da Petra Espinosa
finada. Personas adeudadas con tal
estado son suplicadas de pagar sus
adeudos t mi, y aquellos que tengan
reclamos en contra del estado deben,
presentar los mismos á B M. Read,
dentro del tiempo y en la manera
proscripta por ley.
JUANA ESPINOSA,
Administradora.
TRABAJADORES EN LAS SIEM-- . .
BRAS DE BETABEL.
SE NECESITAIS Para Junio lro.
de 1912, 500 de los mejores trabajado-
res para las siembras de Betabel. Di-
ríjanse 4
AMERICAN BEET SUGAR CO
Rocky Ford, Colorado.
adecuadas para personas de edad
media y mas ancianas De venta en
todas la boticas. ,,.
No Sirven.
No valen las pretensiones :'
Ni. obtienen acatamiento
De presumidos varones
A quienes falta talento.
Echa Fuera wn Terror,
El verdugo principal de la muerte
en los meses de invierno y primave-
ra es la" pulmonía. Sus agentes
avanzados son los resfriados 'y la
grippe. un cualquier ataque por
una de estas enfermedades no se de
be perder tiempo sino tomar la me-
jor medicina que se pueda obtener
para echarla fuera. Miles sin cuen
ta han hallado que esta es el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King. "MI
marido cree que tres ó cuatro veces
lo han librado de enfermarse de pul
monía," escribe la Sra. George W.
Place, Rawsonvllle, Vt," y contra
toses, resfriados y crup Jamas he
mos hallado eu igual." Garantizado
para todas afecciones bronquiales.
Precio 60c y ILOO. Botella de mues
tra grátis'en todas las boticas.
En Política.
i Suele á veces el traidor
' Colocarse en buen lugar, '
Más su crédito y honor
' Nunca podrá recobrar.
Una Tarjeta.
Esta es para certificar que la Com
pota le Miel . y Alquitrán de Foley
no contiene ningunos narcóticos,
ningunas drogas que sean propen
sis á formar el hábito de usarlas, ni
ningunos ingredientes que pudieran
en manera alguna dañar á aquellos
que la usaren. Al contrario, sus
grandes cualidades sanativas y cal-
mantes lo hacen un remedio real
contra toses, resfriados é irritacio-
nes de la garganta, pecho y pulmo-
nes. La legitima wstá en un paquete
amarillo. Pedid la Compota de Miel
y Alquitrán de Foley y no aceptéis
ningún sustituto. De venta en to-
das las boticas.
El Pordiosero.
Razón tiene el pordiosero
Su miseria al lamentar,
Mas enduza sus rigores
El manto de caridad. !
"''
.
"' '
No hay necesidad real de que algu-
no se vea molestado por la constipa-
ción. Las Pastillas de Chamberlain
causarán un movimiento agradable
de los Intestinos sin ningún efecto
desagraflable. Haced la prueba con
ellas.De venta en todas las boticas.
Copla Popular.
Ninguno diga que es sabio
Aunque le sobre talento;
Sólo el que carga el costal
Sabe lo que trae adentro.
.
mi
Podría Gritar de Regocijo.
;
"Quiero darle gracias á Ud. des
do el fondo de mi corazón," escribe
C. B, Rader, de Lewisburg, W. Va
"por el maravilloso beneficio dupli
cado que obtuve e los Amargos
Eléctricos, en curarme al mismo
tiempo de un fuerte caso de mal de
estómago y de reumatismo, del cual
habia sido un sufriente casi : impo
tente durante diez afios. Convenia
á mi caso cual si hubiese sido Hecho
para mi." Contra dispepsia, Indi
sestion, 1 Ictericia, para librar al sis
tema de los venenos en los ríñones
lúe causan reumatismo, los Amar
gos Eléctricos no tienen, igual. Usad
los Cada botella es garantizada
Unicamente 50 centavos e - ntodas
las ' boticas.
El Ciego.
Ciego estoy, ya nada veo,
A obscuras paso mi vida
Y en tinieblas me rcreo
Sin la luz apetecida.
Ayudé á Moderar Dos Gastos.
La Sra. J. F. Henry, Akron, Mlch.,
refiere el modo en que lo hizo. "Ve- -
lame molestada de mis ríñones y te
nia que andar muy agachada. Usé
una muestra de las Pildoras de Foley
para los Ríñones y me hicieron tan
to provecho que compré una botella
siento que ellas me. ahorraron el
pago de una gran cuenta al médico.'
De venta e ntodas las boticas.
El ladrón.
El ladrón que es descarado
Hace gala y vanidad
De los bienes que ha robado
Por su vileza ocultar.
La Sra. Lela Love, esposa de Wiley
Love, labrador que vive cerca de Co-ven-a,
Ga.t dice: "He tomado las Pll
doras de Foley para los Ríñones j
hallo que son todo lo que Ud. recla
ma por ellas. Diéronme alivio casi
Instantáneo cuando mis ríñones esta
ban entorpecidos é inactivos. Pue
do recomendarlas con gusto á todos
los que padezcan de los Ríñones.
De venta en todas las boticas.
Implacable!
A todo el mundo perdono,
Hasta los que mas he odiado,
A ti que tanto te he amado
Uunca te perdonaré. ,
Cuando vuestro nifio tenga tos fe-
rina ; tened cuidado de mantener la
tos sin retención y con fácil expecto-
ración dando tanto del Remedio de
Chamberlain centra la Tos cual pue
da ser necesario. Este remedio tam
bien liquidará los mocos endurecidos f
Mr. Read acudió á las fuentes origi- - fialado el lflnea flia 0 de Jul,0 de(
nales. Otros historiadores deeminen- - j 1912, á la hora de las 9 de la mañana,
cié que le precedieron, tuvieron que Para 'a averiguación de dichas obje-a- ,.
inf..'-.-,.,-- "' c'ones protocoladas contra tal cuenta
tenían an la política.
"Como estudiante da historia, el
Coronel Roosevelt está bien informa
do sobre la futilidad suicida de raba
llones éntrelos Repblicanos."
WILBÜR WRIGHT.
Generalmente se necesita tiempo pa
ra una perspectiva adecuada 4 fin de
hacer cálculo sobre la grandeza de
hombres, pero el juicio de la historia
puede ser anticipado por lo que toca 4
Wilbur Wrlght, que murió la semana
pasada, mártir de la ciencia. Resolvió
de una manera satisfactoria el proble-
ma de volar que habla preocupado al
género humano desde ti ampos inme
mortales, y el cual un filósofo tras
otro habla afirmado que estaba fuera
del alcance del hombre. Aunque ape
nas tenia 44 afios de edad hada diez
años que habla ganado fama inmortal,
mediante el éxito que tuvo en vuelos
que hizo con una máquina de mas peso
que el aire, y desde aquel tiempo se
ha dedicado incesantemente con su
hermano en el mejoramiento del aero
plano hasta que se ha oon vertido en
un medio tan cierto de locomoción co
mo el automóvil. Wrlght era soltero,
nació en Milville, Indiana, fué gra
duado de la escuela superior de Day- -
ton, Ohio, y no obtuvo diploma de
ningún colegio hasta 1909 cuando sus
hazañas le hablan dado fama impere
cedera. Se le concedió la medalla de
oro de la Academia de Ciencias fran-
cesa, y aunque alcanzó al pináculo de
la fama siguió siendo quieto, sin pre
tensiones, industrioso y procurando
siempre mayores resultados. Puede
decirse verdaderamente respecto 4 él
que su muerte es una pérdida racional
PARA QUE NO LO OLVIDEMOS.
Cincuenta afios bá, cuando estaba
trascurriendo algunos de los eventos
tiernamente reoordados el Dia de Con
memoracion, cuando esta nación atra
vesaba su crisis mas peligrosa, cuan
do Europa habia casisonvencídose de
que América se habia dividido, habia
demostrado el fracaso de un gobierno
por el pueblo, para el pueblo, fué al
partido Republicano á quien le fué
confiada la responsabilidad de preser
var la nación, y se manifestó igual á
su tarea. No habla habido semejante
crisis antes, ni la hay ahora, pero el
partido Republicano permanece toda-
vía como el baluarte contra los ata
ques de aquellos que quisieran insi--
d,08ainente derribar la república fun- -
uaua por ios antepasados.
,
El partido Republicano estaba en su
infancia cuando fué 11 --uñad o al poder
en aquella gran crisis de 0 afios ha,
pero probó que sus principios eran
duraderos, no importa bajo cual nom
bre de partido.. Desde entonces la na-
ción se ha visto confrontada oor mu
chos problemas, pero el partido Repu
blicano las ha afrontado con entereza,
los ha resuelto con inteligencia; ha
merecido la confianza de los votantes
Cada década ha traido nuevas condi
clones bajo las cuales se tenían que
tratar esos problemas, psro los prin
cipios del partido han seguido siendo
los mismos, pues son principios ele
mentales y eternos y no son única-
mente delirios de la hora y del mo
mento.
Aquellos que imaginan que los Es
tados Unidos eligirán un presidente
Demócrata en el venidero otoño no
han estudiado la historia, han perdido
fé en el sentido común y patriotismo
del pueblo. Aquí y allá y de vez en
cuando los Demóorataa han elegido
gobernadores Demócratas en diferen-
tes estados, han electo una Cámara
Democrática ó entregado el Senado á
la democracia, pero fué solamente por
una chlripada en Nueva York que
Grover Cleveland fué electo presidente
la primera vez, y fué solamente una
vez desde 1860, que todo el gobierno
nacional estuvo realmente en manos
de ia Democracia. Todavía viven su- -
UN ANO LIBRE DE 8U3CRICION.
Agentes para procurar suscrlclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libe-
rales. Diríjanse a la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriclones
se necesitan en todas partes el Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse a ' la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares. , 4
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
SABADO, JUNIO 8, 1912.
NO HABRA DIVISION.
La charla acerca de división y rebe-
lión siempre es mas viva poco antes
de las convenciones nacionales. Los
Demócratas tienen demasiada confian-
za en el éxito para dividirse. No im-
porta cuan desagradable sea la nomi-
nación de cualquier candidato parti-
cular 4 un gran número, á pesar de
asonóse separarían del partido en
esta ocasión.
- En el lado Republicano la campada
do Roosevelt ha servido para hacer
imposible la separación de los progre-
sistas, ha eliminado la insurrección de
Kansas, de Wisconsin y da algunos
otros estados. Al paso que la cam
palia da Roosevelt ha sido una lnjus
.ticiá inexcusable contra el Presidente
Taft, a pesar do eso, ha salvado al
partido Republicano da una división
y tal de una derrota.
Dice Leslio's Weekly: '
"Por un corto tiempo después de
que Sumner, Greeley, Trumbull, Pal-
mer, Julián, Curtln, Schurz y otros
caudillo Republicanos se cambiaron
en contra de Grant en 1872 y entraron
en liga con los Demócratas, habla te-
mores entre los Republicanos de que
Greeley, el candidato de los rebelados
ganarla el pais. Sin embargo, poco
antes de la elección la cam afi d
Greeley se fué á pique y Grant fué re
electo con mayor ventaja que la que
obtuvo sobre Seymour en 1868
"La rebelión mugvrump de 1884 en
contra de Blaine ayudó á derrotarlo y
á elegir 4 Cleveland, péro el mismo
Blaine habla desempeñado dos afios
antes el papel de insurrecto. Virtual
mente aconsejó 4 sus amigos en el es-
tado da Nueva York que derrotasen a
Folger, el candidato Republicano pa-
ra gobernador, y tantos de ellos se
opusieron 4 asta que Folger fué derro-
tado y Cleveland elegido. En desquite
de esto muchos Republicanos de Nueva
York se opusieron á Blaine en 1884,
ayudando de este modo al hombre 4
quien él habla elegido al puesto de
gobernador 4 derrotarle para presi-
dente. Pero aun con la defección de
los Republicanos de la sección de Con-klln- g
en el estado en 1884, Blaine pro-
bablemente hubiera ganado la presi-
dencia a no haber sido por la idiótica
frase de Ron, Jtomanlsmo y Rebelión
pronunciada por uno de sus parciales
pocos dias antes de la elección.
"Loe Srea. Teller, Dubois y sus
asociados platistas, que rechazaron 4
McKlnley y su plataforma de la nor-
ma del oro en 1896 y se pasaron al la-
do de Bryan, se perjudicaron ellos
mismos y no al partido Republicano
por su acción. Algunos da los solda-
dos rasos entra los desertores, volvie-
ron después 4 las filas Republicanas,
pero sus jefes se vieron obligados á
mano, ae traducciones o trascriptos,
y por lo consiguiente, errores é incon- -
slstencias se intrudujeron en su obra
oon mucha frecuencia y los mismos ha -
bian sido perpetuados., Pero Mr. Read
buscó los manuscritos originales ó ar
chivoa.no imnortando al tn. 'a. mío ir
al Escuria! en Madrid, á los Archivos
de México ó lugares apartados en to -
das partes del mundo. Le costó dine-
ro, tiempo y laüor para acumular este
material, pero es una satisfacción de
cir, la palabra final sobre puntos en
disputa. Bien puede enorgullecerse el
señor Read de haber coronado una
vida de esfuerzo activo con esta here
dad á las generaciones venideras. No
hay ninguna librería pública ni un
hogar de Nuevo México que deba pa
sarse sin esta historia. Especialmente
para el hispano-americao- o debe ser
motivo de regocijo, y deberla ser he--
cha la base de una historia correcta
para tas escuelas de Nuevo México.
El . Sr. Read, estando todavía en la
primacía de su vida y habiendo llega
do á tales alturas en sus investigacio-
nes y escritos, puede esperarse que
haga mas contribuciones á la historia,
y como materia de hecho diremos que
actualmente se ocupa es escribir una
'Vida de Alvar Nufiez Cabeza de
Vaca" y "Como Nuevo México Fué
Poblado de 1508 á 1912," con un epílo-
go sobre la vida y obras del Arzobls'
po J. B Lamy.
LE PEDOS i L'3.
í
que tome Cardni para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
aegaroa de que le conviene. No
olvide aue este Eran remedio
y para enfermeclades de las señoras,
ha aliviado & millares de mu-
jeres enfermas. Entonces, 4 Ud.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal--d
dolores periódicos 7 leucorrea. ,Probedla i
IZ VENTA Di ESTA CIU3A9 FS 1 Nueve MexicanoSuscríbanse
rap&fioL
'ARJXTAS PRCriSIONALU.UN CRIMEN CONTRA EL PUEELO. Una Cura Permanente para
La Constipación Crónica.
AVISO LEGAL.
Animólo da Venta.
Estado de Nuevo México,
Condado de Santa Fó.
.
En la Corte de Distrito.
Ciudad de Santa Fé, Actora,
suavemente, sin atorzonar y sin tras-
torno para el sistema. Contiene proX
. ...
R L. DACA.HONORABLE
El número de Mayo del lidian
School Journal ataca á la lagielatura
de Nuevo México por ineroorializar al
Congreso para que reparta los terre-
nos de los Indios Apaches y Navajoes
de los cuales bañen tan poco uso los
mismos indios. The Journal, en sus
argumentos, afli mi que las reservas
dan á cada indio un promedio de so-
lamente 480 acres, que esto es apañas
suficiente para mantener sus rebaños,
y que al cabo de todo la tierra es pro
piedad del indio por razón de anterior
exploración y colonización. Por des-
gracia, los Navajoes no hacen el me-
jor uso de sus tierras, molestan el
país circunvecino, cometen depreda-
ciones, y mientras se lee permita va-
gar por una gran extensión seguirán
viviendo en un estado semi-bárbar-
La partición; de las reservas de los
Navajoes y Apaches, al paso que apre-
surarla el desarrollo, crecimiento y
prosperidad de aquella porción de
Nuevo México, benificiaria aun mas á
los mismos Navajoes obligándolos á
establecerse en manera civilizada y á
darles una oportunidad para ser clu- -
dadanos que paguen tasación y se
mantengan de por si.
iere vn. Zapatos
LEGISLACION DISCOLA DE LA CA-
MARA.
' En dias pasados la Cámara estaba
de humor errático, y se teme que pasó
ó rechazó una masa de legislación sin
comprender claramente lo que estaba
haciendo. En verdad, varios miem-
bros admitieron después de la sesión
que estaban en tal pertuabacion á
causa de la noticia de que Iba á ver ir
el senador de los Estados Unidos Fall
para forzar su reelección. Por ejem-
plo, parece muy extraño que la Cáma-
ra ratifique el impuesto progresista
sobre gananciales y las enmiendas á
la constitución de los Estados Unidos
sobre la elección directa de senadores
y el proyecto de primarias preferencia-le- s
para senador y luego se muestre
tan reaccionarla hasta el grado de
votar pasi unánimemente en contra de
una proposición para someter al pue-
blo una enmienda constitucional para
sufragio igual, que fué presentada por
el Presidente.
','..Porqué no puede ser el pueblo com-
petente para juzgar si desea ó no se-
mejante enmienda?
lluevas Para Uso
Aunque lo pongan en dada aquellos
que no lo han probado, & pesar de
eso, millares de otras personas que
hablan de su experiencia afirman que
hay una cura permanente para la
constipación crónica. Algunos testifi-
can que fueron curados con cosa tan
poca como cincuenta centavos, años
ha, y que la enfermedad jamas volvió
a aquejarles, al paso que otros admi-
ten que ellos tomaron algunas bote-
llas antes de que una cura permanen-
te fuese efectuada.: ,, .
El remedio a que se alude es Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin. . Ha estado
en el mercado mas de un cuarto de si
glo y se ha popularizado por sus mé-
ritos, informando una rfcnona a la otra
El hecho de oue la mayor parte de sus
aoportadores son mujeres y personas
mayores hace cierto que ios recla
mos tocante 4 él como una cura per
manente para la constipación no han
sido exagerados.
No es violento comerlas piiaoras ca-
tárticas, sales o aguas, sino que opera
zas é industrias y progresenuo eu
grado asombroso por el espacio de
49' años, mas no sin que se notaran
convulsiones Internas que presagia-
ban la ruina del gobierno establecido.
La cuestión de la esclavitud sucltó
U desunión entre los estados del
Norte y los estados del Sur dando
por remate la guerra con México,
1846 v después la guerra civil,' 1861--
1865, que fué la guerra que consolidó
para siempre los principios de liber-
tad enunciados el 4 de Julio de 1776.
Para conmemorar ese evento, prl- -
mordlalmente, nos hemos reunido hoy
en este lóbrego recinto, en donde re
posan las cenizas de un gran número
de los héroes quienes en dias aciagos
nara la patria se sacrificaron para re
conquistar la inapreciable herencia
que les legaran sus antepasados.
SÍ el patriotismo es la mas bella
de las cualidades que deben anidar
en el corazón de el hijo que ama &
su patria, mucho mas bella, mucho
mas sublime lo es en el presente caso.
E! amor patrio desplegado por los
hijos de Nuevo México en esa guerra,
y en la guerra Hispano-Amerlcan-
1898, no tiene parangón en la historia
del mundo. En el primer easo no ha-
blan aun transcurrido 13 años entre
las fechas de la celebración del tra-
tado de Guadalupe Hida:o y el rom-
pimiento de hostilidades entr-- los es-
tados del Sur y el Norte c iando se le
presentó á Nuevo México la primera
oportunidad para probar su lealtad s.1
gobierno bajo cuyo pendón el des . ii )
los colocara. - .
Yo, que en aquellos tempestuosos
tiempos era aun muy Jóven, '.uve oca-
sión de notaren esta capital, el efec-
to de la proclama del inmortal Lin-
eo' n, como noté la del presidente Me-Klnl-
con respecto de la guerra
en la que ese presi-
dente. Lincoln, invocara la coopera- -
clon de los buenos ciudadanos, con-
vocándolos al campo de batalla en
defensa del gobierno cuya existencia
peligraba una vez mas; y peligraba
no por causa de guerra con otra na-
ción mas poderosa sino, si, por la
traición de sus propios hijos.
Los hijos de Nuevo México respon-diero- n
al llamamiento de Lincoln y
al de McKinley, con demostraciones
do júbilo lanzándose al combate con
tanto brillo y con tan sincero patrio-tism- o
como lo hicieran los hijos y
descendientes de aquellos que el 4 de
Julio de 1776, en Filadelfla, dieron el
histórico "Grito" de independencia.
Qué otra" nación en el mundo puede
presentar un cuadro de mas desinte-
resada lealtad? ninguna.
Hoy; pues, venimos á este Panteón
para venerar lás cenizas de nuestros
hermanos, y las cenizas de sus com-
pañeros; venimos para elevar al
Cielo una plegaria por el eterno des-
canso de sus almas; venimos para
hacer patente nuestra gratitud por
haber eVoa, con su cooperación, y con
el derramamiento de su sangre en los
campos de batalla, perpetuado la
existencia de nuestro gobierno, ase-
gurándonos con el triunfo de sus , ar-
mas el goce de verdadera libertad.
Que nuestros hijos, y los hijos : de
sus hijos, mantengan vivos, y para
siempre, en sus corazones el ejemplo
que con esta manifestación les da-
mos; que año ñor año, vengan ellos
también, como lo hemos hecho noso-
tros, a cubrir los sepulcros de estos
héroes con fragantes rosas, simbóli-
cas del agradecimiento que abrigan
en sus corazones,' para que esta pa-
triótica costumbre dure tanto como
dure la gran Nación Americana. Esos
Bon los ardientes deseos de quien hoy
se honra, señores de la Gran Arma-
da, con haber obsequiado la inmereci
Bueno que se entienda desde aho'
ra que cualesquiera Republicanos que
e opongan al aeoretaralento de un
programa aentato Republicano de le
gislaolon, deben en lo de adelante ser
eontadoa con loe Demócratas. Re-
publicanos semejantes fueron elegidos
bajo pretextos falsos de parte suya,
pues seguramente los votantes no los
habrían enviado 4 la legislatura si
hubiesen sabido que tenían en mira
hacer traición. Hoy sábado se aoaba
la sesión legislativa y los República-no- s
que no hayan cumplido su deber
como legisladores que representan al
partido Republicano serán reos de un
'crimen contra el pueblo. ;, ,'
Canadá, de igual modo que los Es
lados Unidos, Alemania, Francia y
otras naciones, se queja de lo uoho
que cuestan los necesarios de la vida,
y parece oue este es un mal universal
que no tiene hasta aquí ningún reme-
dio efectivo.
AVISO.
En la Corte de Pruebas del Condedo
de Santa Fé, Estado de Nuevo Mé-
xico. "
En el Asunto del Estado de Julia
Beradlnelli, finada.
A Aquellos á .quienes cpnclerna:
Por este se dá avisó que 1 abajo
Armado Beter BerardinelU fué nom-
brado el dia 11 de Mayo de 1912 por
la antedicha corte de pruebaB como
administrador del estado de Julia Be-
rardinelU, finada.
Todas las personas que tengan re-
clamos en contra de dicho estado de-
ben presentar los mismos al abajo fir-
mado administrador dentro del tiem-
po prescrito por ley.
PETER BERARDINELLI,
Administrador.
HONORABLE B. M. READ.
DISCURSO PRONUNCIADO POR
EL LIC. BENJAMIN M. READ EN
EL PANTEON DE LOS HEROES
EN SANTA FE, N. M., EL DIA 30
I DE MAYO DE 1912.
Sr. Presidente, señoras y Conciu-
dadanos: Para apreciar en toda su
plenitud el valor del premio adquirido
con la victoria de las armas de la
Union, en la guerra civil, nos es indis-
pensable remontarnos á la memora-
ble noche del 18 de Abril de 1775
noche que registra el célebre lance
de Paul Reveré consumara con su ca
brera violenta entre la ciudad de Bos
ton y la pequeña aldea de Lexlngton,
lance que culminó al dia Bigulente
(19 de Abril, 1775) en la primer bata-
lla de la revolución y que dió por re-
sultado la
.independencia de la trece
colonias que vinieron & formar la ba-
se de la nación Americana. .' .
La llama de patriotismo encendida
por el puñado de patriotas de Lex
ington ardid de nuevo en los pechos
de los colonos al pronunciar Patríele
Henry, después, en el Congreso Con
tinental, estas célebres palabras:
"Dadme la libertad ó dadme 7a muer- -
te." A esos sentimientos sublimes
i se unieron las voces de los demás
miembros del congreso resultando de
1 esfuerzo, el 4 de Julio de 1776,
la Declaración de Independencia Ame-
ricana.
Once años después, 1787 se adaptó
1 Carta Magna la Constitución ba-
jo la cual se, organizó finalmente un
gobierno, democrático en sus princi-
pios y republicano en su forma.
Veinticinco años después, 1812, ex-
perimentó de nuevo la nación su. se-
gunda guerra de independencia pero
h libertad, adquirida a treque de tan-
tos sacrificios, volvió & triunfar; la
nación siguió desarrollando sus rlque- -
í
DR. A. J. CAbKER
Dentista
Telefono! Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Bank.
' Cuartoi iy S. , ,Santa Fs, N. M.
K3E3';Ra'..Dini
ACUEDITADOtCIEETO SEGURO
II 00 la Botella. Franco de Porte.
APLICACION EXTERNA, NO INCOMODA
Tien efecto mientras dormís. Envía i
v vuestra órden ahora.
Dr. Nelson Medicine Co-- , '
'' Ltlca. N. Y.
KILLtkiCOUCM
m CUR3 tki luí;
w,th Dr. tliitfo
ilz" B!:o3ücr;
FC3C8Sg,3.Sá5.
AKD ALL THROAT AND LmTTS'JELM.
QUABANTE3D 8ATISFACC-- V
OB XXOSftBY BEFUÍíDED.
PARA VENDER.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su disposición una
cantidad de fajas, perchas, rondan!-lia- s
y varillas de segunda mano; tam-
bién un Ingenio Leffel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos de
fuerza, siendo del tipo de calderas de
de locomotora y en buena condición,
habiendo eldo Inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanque de gasolina
de 50 galones Cualquiera de estos
artículos sera vendido barato si la
compran de una vez. SI les Interesa
escriban a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
lo)
lili
Si tiene Vd. alcrannt amitrni ni tifi-- Am
Sordera, lanuraciones del oído. . ndr n 1.
cabera, etc., dígales que escriban A la
wiw ivar lirum jo., o iirosdwsy.New York, mencionando este periódico, y teleí enviarA Í5RATIS i
puede curarse por si solo. Correspondencia
y folletos en Inglés y Español.
Blancos en Esoanof.
Auto de Arresto. 1-- 4 pllegi
Auto de Prisión. 1--4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Certificado de Notnbramler.to, 1--4
pliego. v
Fianza Oficial, 1--2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 1
pliego.
: Fianza para Guardar la Fas. 1-- 1
pllgeo.
Formula de Eoumeraelon, l--S pliego.
Contrato entre los Directores y Pre-
cepto ra, 1-- 2 pliego.
Caminos, 25c
libros de Recibo de Capitación, 10
en un libro, 25e.
Noticia de Asesores de Aaeaameate
100 en un libro. 75o.
Contrató de Combustible. 1-- 1 pliego,
i Documento Sin Garantía. 1- -i pllejo.
v Optlon, 1--S sbeet
Notas Obligaciones, S5e por 60.
Libros Certificados de Bonos, L
Libros de Recibos Supervisores de
Libros de Elección de Directores
de Escuela, 4 t, y S paginas, SOe, I0
r 40c.
Appllcaclon por Licencia de Matri-
monio, 1-- 2 pliego.
Certificado de llwrti, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacbnento, 1--4 pliego,
. Reglstraclon de Fallecnneatoa y
Muertes, 26o.
Jues de Psa, Repertorio Crünlnal y
Civil, $1
Contrato de Partido, 1--2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado. 1-- 2 pliego.
' Hipoteca de Bienes Mueblen, 1-- 2
pliego. ,
Documento de Hipoteca. 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa
forma entera, full sheet
Certificado de Matrimonio, 10c oada
RESPONDE A LA LLAMADA
Personas de Santa Fe Han Hallaos
Que Esto es Verdad.
Un resfriado, una .torcedura, una
sacudida repentina.
Una causa pequeña puede lastimar
los ríñones.
Ataques de dolor de espalda siguen
a menudo.
'O algún desarreglo de la orina.
Un remedio esplendido para tales
ataques.
Una medicina que ha curado a miles.
Son las Pildoras de Doan para los
Ríñones, un remedio verdadero para
los ríñones.
Muchas personas de Santa Fe con-
fian en ellas. i -
He aquí una prueba de Santa Fe:
Albino Ortega, calle del Colegio,
Santa Fe Nuevo México, dice: "Du-
rante algunos anos estuve enfermo de
mi espalda y "ríñones. Era difícil para
mi trabajar, debido a dolencias en mis
lomos y cualquier movimiento repen-
tino agravaba el mal. MI sueno era
perturbado por un deseo frecuente de
pasar las secreciones de los ríñones,
y los pasajes eran escasos y penosos.
Declaraciones publicas dadas por per-
sonas de la localidad que hablan usa
do las Pildoras de Doan para los Rí
ñones con provenho, me indujeron a
experimentarlas. Encontré alivio al
momento, o después que hube usado el
contenido de una caja se me quito el
dolor de la espalda. Mis ríñones están
ahora en estado normal y me liento
cada día mejor."
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. 2
Suscríbanse al Nuevo Mexicano en
Español.
piedades tónicas que fortalecen el es- -
Lómalo iua luÚKcu'i úti u lütcelv
nos de modo que con el tiempo se pue
de dejar toda clase da medicinas y con
dar únicamente en la naturaleza. En
tre las legiones que testifican acerca
de estos hechos se cuentan Mr Jas. A.
Lushman, Logan, litan, y Joeephlne
Bailey, Sheridan, Wyo., y 'o siem-
pre han tenido una botella del reme-
dio en la casa, pues es un laxativo va-
lioso para toda la faml'ta desde la iu
fancia hasta la vejez. '
Cualquiera que deseare hacer prue-
ba de este remedio untes de comprar-- 1
en la manera regular A un botica-
rio á cincuenta centavos 6 un peso
una botella (tamaño familiar) puede
l obtener que se le enVle una botella de
; muestra a la casa, gratis, con solo es-
cribir al Dr. W. B. Ualdwell, 405, Wasa
ington, St., MontlcelJo , 111. Bastara
con vuestro nombre y dirección en
una tarjeta postal. j , 6
da Invitación de unir mi humilde voz
á la vuestra' en loor de la memoria de
nuestros extintos defensores, cuyo
ejemplo es digno de, nuestra mas gra-
ta recordación.
BENJAMIN M. READ.
r:
o
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MENTALISMO, MAGNETISMO
Son la base fundamental de mis
operaciones, se ha probado por infini-
dad de casos que por. medio de estas
ciencias, se ha iliminado la causa de
la enfermedad y restablecido la sa-
lud ff centenares de personas que por
anos habían en vano experimentado
cuanto les habia sido posible y perdi-
do la esperanza, desnudados por al
gunos buenos Doctores, a hoy que
bendicen y ruegan a Dios por mi por
que les he ayudado a restablecer su
salud, lo mismo que he hecho por es-
tas personas puedo hacer por usted,
no bacila usted y de mas tiempo a
su enfermedad, los retardos son peli-
grosos, y suelen causar graves com-
plicaciones.
M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético Mentallsta.
Abbott Hotel,
Denver, Coló.
Plegaria.
Líbrenos Dios de un bribón
Que & todo verbo ha engañado,
Pero sobre todo, líbrenos
De piojo resucitado.
Certificado ne casamiento y de de--I
función que se requiere sean auml-- .
nlstrados al escribano e pruebas de
cada condado por medlcot, parteras,
I asistentes y enfermeras bajoo la. nue-'v-a
ley, se hallan de venta en canti-
dades pequeñas o grandes por la Com
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
Problema.
Es problema singular
Que no comprendo ni explico,
Porqué por cada un rico
Mil pobres suelo encontrar.
81 tienen algunos libros qse encua-Est- a
oficina tiene el mejor departa-
mento de icuaderaclon que hay en
el Territorio.
"--
!v:
.
tí J
Santa Fe.
Contra .: :v.'.'::;
S. C. Franca, B. S. Reed y l II. Brit- -
ton, Demandados. 1
Aviso público es por este dado, que
yo, el abajo firmado Alguacil del Con-
dado de Santa Fé, Nuevo México, por
virtud de una sentencia y decreto da
do el dia 2 de Mayo de 1912, en la
arriba titulada causa, ofreceré para
vender y venderé el día primero de
Julio de 1912, a la hora de las 10 de
h mañana, en la puerta de enfrente
de la casa de cortes en Santa Fé, con-
dado de Santa Fé, Nuevo México, por
dinero al cortado al mejor postor, pa-
ra satisfacer la suma de ochenta y dos
($82.40) Pesos y cuarenta centavos,
Juntamente con rédito A razón de doce
por ciento al año desde el dia 30 de
Enero de 1912, siendo la cantidad de
la sentencia dada en ra causa titulada
arriba contra el demandado S. C.
France, y también para satisfacer los
costos, de la corte en dicha causa, y
los costos de esta venta, la propiedad
raiz en seguida descripta situada en
la ciudad de Santa Fé, condado dé
Santa Fó, Nuevo México, y particu-
larmente descripta como sigue, a sa
ber; i
Solares 3, 4, 5 y 6 en la Cuadra "B"
Adición BerardinelU a dicha ciudad,
junto con todas y cada una de las
pertenencias, heredades y derechos
que & la misma se agreguen ó en cual-
quier manera pertenezcan.
Y se da ademas aviso que en el mis-
mo tiempo y lugar ante dichos ofre
ceré de venta y venderé por dinero al
contado al mejor postor, para satis-
facer la suma de veinticinco $25.00)
Pesos, con rédito sobre la misma á
razón de doce por ciento al año des-
de el dia 30 de Enero de 1912, siendo
la cantidad de la sentencia dada en la
arriba titulada causa en contra del
demndado B. S. Reed; también para
satisfacer los costos de la corte en
dicha causa y los costos de esta venta,
la siguiente propiedad raiz en ssguida
descripta situada en la ciudad de San-
ta Fé, Condado de Santa Fé, Nuevo
México, y particularmente descripta
como sigue, á saber:
Solar No. 5 en la Cuadra "A," en la
Adición Beradlnelli & dicha ciudad,
junto con todas y cada una de las per-
tenencias, heredades y derechos que a
li misma pertenezcan; ó en alguna ma-
nera se agreguen.
i Y por este se dá ademas aviso, que
yo en el tiempo y lugar antedichos,
ofreceré de venta y ; venderé
por 'dinero al contado al mejor pos
tor, para satisfacer la suma de Cua
renta y Cinco, ($45.25) Pesos y velntl- -
cinco centavos, con rédito & razón
d i doce por ciento al año desde el dia
30 de Enero de 1912, siendo la canti-
dad de a sentencia dada en la arriba
titulada causa contra el demandado J.
H. Britton también para satisfacer los
costos de la corte en dicha causa y
los costos de esta venta, la propiedad
raiz descripta en seguida situada en
U ciudad de Santa Fé, Condado de
Santa Fé, Nuevo México, y particular-
mente descripta como sigue, & saber;
í Los solares 7 y 8 en la Cuadra "C"
en la Adición Beradlnelli & dicha ciu-
dad, junto con todas y cada una de
sus pertenencias, heredades y dere
chos que & la misma pertenezcan ó de
algún mode estén agregadas.
En fé de lo cual mi nombre y firma
oficial en Santa Fé, Nuevo México,
este dia 8 de Mayo de 1912.
CHARLES E. CLOSSON,
Alguacil, Condado de Santa Fé.
Por CEFERINO BACA,
Diputado.
Mujeres
Las mujeres qas sufrsn
desarreglos femeniles, geno
raímente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. Mo espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul á
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
E ARO
La Sra. Rena rlare. de
Plerce, Fia., escribió des-
pués de haber' tomado el
Cardul t " Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se mm cortaba la
respiración."
.'Así sufrí muchos aflos
hasta que mi esposo Insistió
ea que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
'aliviarme y ya estoy casi
buena."
í Tome Ud. el CarduL
Le haré bien.
En el Nuevo Mexicano se venden to
das clases de blancos propios para tran-
sacciones según la ley. Cuando de-
seen tales blancos venid a la oficina
del Nuevo Mexicano y obtendrán lo
que deseen en esa linea.
Predestinado.
Aquel que ha nacido pillo
Y al licor tiene aficiones, ? , .
Siempre eera real sencillo
Aunque ande entre los doblones.
Susrlbanse al Nuevo Mexicano en
Español. Es el periódico mas noti-
cioso del Territorio. $2.50 al ano.
En La Primavera?
Nuestros Precios son los mas baratos y Nues-
tros efectos son los Mejores.
PRECIOS
Zapatos de Hombre, $2.00 a $5.00 ei par
M " Mujer 1.50 a 6.00 "
"
." Muchachos 1.35 a 3.50 "
" " Muchachas 1.00 a 3.00 "
JOHN PFLÜEGER
Cuando
Oriente o
Usad
Vayáis a
Poniente
el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
. Denver, Colorado Sprints y Pueblo .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
MULLIGAN & RISING
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Ate i: ion Personal a Jodos Los Patrocinadores Dia y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. .. 108 Avenida de Palacio.
(Puerta Contigua t la Estafeta.) Cementerio Nacional ea la Ciudad de
AVISO.i la posible selección da un senador
de los Estados Unidos por el término
que comí-- -- n 4 da Marzo de 1013, y
antea del día 15 de Agosto A. D. 1913
sentencia per,. rsCid! será dada en
contra de Uda en dichá causa, la de
EL Il'OEEO 'Ito en contra."La resolución fué adoptada por 29contra 18.
Fué adoptado 1 proyecto de la Cá En' íá Corte de distrito del Estado de manda de Icé actores' en contra doPor Cf ; a, thora apareo que hay
,
Nuevo México, actuando en y por el Uds. serán considerados como confemara No. 249 para regular la venta desolauerivi tres días legislativos en la Condado de Santa Fécarbón y aboliendo el empleo de lns
.IH DEMOS sesión actual de 1 legislatura, jSABADO, JUNIO 8, 1912. sos, y decreto por confeso será entrado en dicha causa.Por cuantóV habrá otr sesioo da la tot alte.En seguida fue tomado un receso Renehan & Wrlgtiti cuya estafeta ylegislatura aatual empezando en Ene-
ro dé 1913, y expirando mucho clespues
á terrenos públicos, fué referido de
nuevo á la comí alón directiva, votan-
do 31 contra 14.
El presidente Llewellyn, de la co-
misión directiva,' reporta favorable-
mente varios proyectos. , ....
Resolución de Investigación.
La resolución de la Cámara apro-
piando $5,000 para Investigaciones
fué Introducida por la comisión direc-
tiva. Catroa y Blanchard objHarou
manifestando el articulo de la consti-
tución que prohiba la introducción de
proyectos conteniendo apropiaciones
durante los últimos diez días de la se-
sión á no ser por consentimiento uná-
nime. El proyecto fué referido A la
comisión directiva.
. Sobre propuesta de Chaves el sus
hasta las 2 --e le tarde.
,
'
.:
Cámara 8eslon de la Tarde. ,.
,Fué adoptado unáqltñem'ectó el Pí
EL ACTA DE
dirección de negocios' en Santa Fé,
Nuevo México, sos los uugados por
los actores en uicha causa.
uu u jirzo as ivu, yPARTES ES MAS ECONOMICAEN Por cuanto, á la techa no exista o!n- - yecto de la Cámara No. 259, en refeQUE EL ACTA DEL
- 8ENACO. '
( Sello) M. A. ORTIZ,
.Secretarlo.n oinii rencia á horticultura. ;w.(runa vacancia en 1 empleo de sena-dor de loa Estados Unidos por el EsUill UL, Fué adoptado, juntamente con lasenmiendas del Sonado," el proyecto dela Cámara apropiando $2,000 al afio,El Esfuerzo Para Aumentar el Sala FUERTE COMBATE EN CUSA.tado de Nuevo 'México, y no' existeocasión algu que hace acoion tece-- j
Lottie P. Lamborn y otros,
f). s Actores.
';';iJ . Contra ".
Hlram B. Cartwrisbt y otros, Vr
V t j-- t, ((ji.I3inandaáos. , , "
Dert- - para ATuietar Título.
A Jllrín E. C twrlrht, parnés W, Ñor
..inént, si C ;o de Comisionados de
Conáado .1 Condado de Santa Fé,
".. Nuevo, llin'. á, J. N. Renker, S. B.
Turner. J. V.'rtson VallJ. E Seeley,
.
los Herederos Desconocidos de J.
Watson Val!, si fuere muerto; los
herederos desconocidos de J. N.
Renker, si fuere muerto; y los he-
rederos desconocidos de J. E. See-
ley, si fuere aiucrto; los reclaman- -
rlo del Superlntsndente de' Con- -
sari a en esta sesión respecto á la elec para medir las corrientes de agua.dado Fracasa,
ción de un Senador de los Estados rué adoptado el sustituto al pro La Artillería Haca Estragos Entre toaUnidos, y .íin la Cámara, el Presidente no lla yecto de la Cámara No. 198, proveyen
mó la Cámara al órden hasta las 11: Por cuanto, es de nuevo considerado uo un guardián de caza y pesca con Rebeldes en un Combata QueDuro Todo I Día, 'tituto el proyecto del Sen ido No. 29,
proveyendo para escuela 'superiores
Fue Firaado el Sábado Pa-
sado por el Gobernador
McDonald.
15 déla mañana. Después de la ora por dicha Cámara que los asuntos pú-- 1 alano de $1,800 al año. .
de condado en condados que tengan I clon del capellán, Llewellyn propuso I blioos del Estado de Nuevo México, de I Lna com,B,on del Senado compues--
se refiriese á la comisión directiva el otrtí género oue la selección de un se. ta 08 Clark, Miera y Hinkle se premas que 6,000 habitante, fué tomado
Habana Junio 1. El gobierno liaproyecto del Senado No. 106, referen nador de los Estados Unidos, son del6 ente ,a Cámara pidiendo unaen consideración y aaopuao unani conferencia sobre las leyes de salate á salarios de condado. Blanchard. tes desconocidos á las premisas aqui I recibido un despacho de Santiago in- -tul naturaleza que urgentemente exi
en oposición, declaró qu si este pro deepues descriptas, adversas á los I formando que se habla reportado allágen y requieren la atención entera de
yecto es referido de nuevo no se con
5e 1 Debe Crédito al Presidente
: de I Cámara el Honorable
R L. Caca.
rios. -.
El proyecto de la Cámara No. 218,
creando el empleo de comisionado de
caridad y corrección fué rechazado.
memente. T
El Memoria) Conjunto de la Cáma-
ra ' No. 10 pidiendo al Congreso que
establezca un sistema de trasporta-
ción de artículos por correo fué adop-
tado por 89 contra 1, votando Hllton
vertirían en ley en esta sesión el pro
la legislatura de Nuevo Méxtoo .du-
rante lo que falta de la sesión actual.
Ahora, por Cío tanto, sea resuelto
por la Cámara de Representantes de
actores; y los dueños desconocidos que ia columna al mando del, Coronel
o propietarios de las premisas des-- Valiente atacó á los rebeldes ayer, si.
criptas en la demanda, demandados guiendo la pelea hasta que amaneció,
en la arriba Intitulada causa: La artillería causé estragos entre losUds. y cada uno de Uds. es por este
.1PM.(ftl
yecto del Senado ni el de la Cámara,
y que por en parte no está dispuestoi evadir el deber que tiene de procuen contra. , -- ' 'ft'. la Asamblea Legislativa del Estado PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOSEl proyecto para la amortización de I rnr el naaale de un Drovecto de galaEl proyecto de la Cámara No. 38,
deudas de alado y de condado, llama-- 1 proveyendo Dará aue se Daguen los I ríos. Toombs creyó aue el mejor Plan ev.O WvVf .actualmente en se
do el proyecto de ' amortización de réditos sobre bonos fle ferrocarril pa lera adoptar el proyecto de la Cámara on, que noticia oficial sea dada por
Baca, fué firmado el sábado Dasado I gados ñor Iob condados de Grant ylNo. 200. nue fué introducido por Ba- - esta Cámara al Senado da este estado
notificado que la arriba intitulada cau-
sa en la cual Lottie B. Lamborn, Char-
les W. Lamborn, John N. Lamborn,
James Á. Lamborn Robert M. Lam-
born, Hoover B. Lamborn, menor aba-
jo de la edad de 21 años, por Charles
W. Lamborn, su próximo amigo, y Ñor
rls T. Lamborn, menor abajo de la
sor el Gobernador McDonald, y de I Luna, fué adoptado por 43 contra 1. lea y de este modo llevar el negocio que esta Cámara se adhiere á su ant
Seslon del Senado.
El Senado se reunió el miércoles a
Se reporta que un combate en Ma-yal- a,
cerca de Palma Soriaqo, qua
tuvo lugar ayer, resulté en' una vicia-
rla para las tropas del gobierno qua
estaban al mandó del General Men-diet- a.
Fué usada la artillería de mon-
taña con terrible efecto. Ciento vein-
tisiete rebeldes y diez y ocho mujeres
este modo ayud 5 á levantar esta car--1 El proyecto del Senado No. 92, por I & una conferencia. Blanchard ptdiólrlor decisión según expresada en la
Burns, un acta prohibiendo que sel los slea y noes y votaron 33 contra 11 1 dicha resolución del 15 de Abril delas 10 áe la mañana, pero luego tomo
por referir el proyecto al Senado, 1912, que en esta sesión no tomará mas I un receso hasta las 11; 30.
lancy propuso que el proyecte edad de 21 años, por Charles W, Lam
born, su próximo amigo, son actores que estaban con ellos fueron muertos.Jaca No. 200 fuera tomado en con.
en consideración ni tomará ninguna Cuando el Senado se volvió & n
en referencia á la elección de nlr una resolución fué recibida reaflr-u- n
senador denlos Estados Unidos ... .
contraigan deudas por oficiales pú-
blicos, cuerpos, agencias, etc., fué
adoptado por 41 contra 4.
El proyecto del Senado No, 15, por
Pankey, sobre fierros de animales, fué
adoptado por 43 contra 1. 1 '
deracion, y asi fué adoptado
La comisión directiva presentó en ' i mauuo ia intención m la Cámara deel término que comienza en 4 delpara
miendas rebajando de una manera aa
ga do los contribuyentes de cada con-
dado, pero particularmente de los con-
dados de Santa Fé y Grant. Al presi-
dente Baca los contribuyentes deben
una deuda de gratitud que nunca de-
ben olvidar; á Charles A. Spiess se
debe el crédito de haber aclarado los
puntos legales de la proposición. W.
D. Murray y otros cooperaron. .
En el Congreso, en la convenolon
constitucional, en la legislatura, Mr.
Spiess tuvo que abrir camino para la
Marzo de 1913. 5
terial las cantidades de salarlos en el
y Uds. son demandados, ua sido co-- . tabea difícil.
menzada' y está ehóra pendiente en
contra de Uds. en la corte de distrito Washington, D. C, Junio 1. So
del sondado de Santa Fé, Nuevo Mé- - cree aquí Que el gobierno cubano ten-xic- o,
en la cual loa actores piden pa-- drá mucho trabajo para proveer guar-
id el establecimiento de su estado en días para todas las propiedades que
y á las premisas aquí después des-- pertenecen á extranjeros y que está a
El proyecto del Senado No. 153, por
Holt para regular el servicio en cau- - j proyecto original. Las enmienda que
Ras civiles fué adontado sin onostclon I fueron adoptadas significan una re--
...La Cámara,''
Fué rechazada la moción de Blan
no entrar en sesión conjunta para la
elección de un senador de los Estados
Unidos hasta la sesión' de Enero.
Varios proyectos de la Cámara f ie-ro- n
recibidos y referidos & comisio-
nes.'
'y .; ..,
Miera movió que se procediera á vo-
tar por senador de los Estados Uni- -
La medida es una que pide la Asocia-- 1 ducclon de gastos de $75,000 á $100,
clon de Usadores de Agua de Mesi-- 1 000 el afio en los 20 condados. San
chard para considerar el proyecto de criptas contra .cualesquiera reclamos I situadas en la provincia de Oriente, yhacienda.lia. - ' ohez hizo un argumento en favor de idyersos hechos por cualquiera ae ios iMD poder retener un número suficienteFué rechazado el Proyecto de la Cá- -fn Wlo rimo, mlnrlnn niWllfldns ' Tiara BUDerlntUmedida, tuvo que explicar su justicia lemandados, V que tales demandados
r cada uno de ellos sean excluidos y. I . . . A I mará. Nn 2fi7. n furannU 1 Hai.Fi. I
de tropas regulares para rechazar un
ataque del cabecilla rebelde Estenos.ra pidiendo ai congreso la devolución identes oe escueta un eiuy;u quo w i - - . - - dos como en sesión conjuntay sus méritos, tuvo que vencer prejui-
cios y animosidades. Final-nente- , en . ... nao r.mna. I UH ü. Dmi&ieH . ' I oara slemnre privados de tener ó reoen ocupar m w. . , , El vice gobernador E. C, de Bacd,ia t.oa pnmit.mia mi nroDuso Fué rechazadó'el Provecto dn la Cá- - ' . . . ...de los Archivos de Jíuevo México quese hallan en la Librería del Congresola legislatura, el Presidente Baca to-- DIAMANTES HALLADOS EN CANA- -'
DA,
camar cualquier derecho ó titulo en
á las dichas premisas ó cualquiera
)arte de eiias adverso á los actores, y
mó parte vigorosa, introdujo el pro-- 1 fué adoptado. . (.
r l'UB Baoa presiuienao, aecidló quefueron desechadas por 29 contra 17. mar.No. 244, relativo al tráfico, en li- - Miera estaba fuera de Órden por m-
oer proyecto fué adoptado. cores y estableciendo opción local. tJvo áe que una 8eBlon conjunta noyecto y lo hizo aprobar por la comi- - Estos archivos han estado en Wash- - íue el tituló de los actoreB á los di- -sion v ñor la Cámara-- Con esto cada ington mas que cinco años! y ahora El proyecto oe ea.ano. Buswiuyenao en su lugar el sustituto podia ser tenida estando ausentes los
' El proyecto de Baca sobre salarios al Proyecto de la Cámara No. 8 reía- - miembros del Támaradueño de propiedad se vó libre de una 80n reclamados por los Estados Uni- - ihos terrenos pueda ser para siemprelouietado y aseg-urado- : y qué , elloshipoteca indirecta que pesaba sobre a8' un reclamo qu Nuevo Méxeco divide ios 26 conuaaos ce xNuevo je- - i:vo & llceaciai,.alta y opción en pre--1 Holt apeló de la decisión del presl
su
( propiedad antes del pasaje de este puedan tenes tal otro, y adicional ali
Ottawa, Ont., Mayo 31. Despachos
de Ungavada, el gran distrito 1 nor-
te, del Antiguo Quebec,' anuncian el
descubrimiento de depósitos de dia-
mantes, que tal vez resulten suficiente
extensos para explotación ' cómerclaL
vio como pueda, ser, Justo y conforme
aisimia. , y , v , - co en cuam io.DBP, , a" cintos. ; 3 . s ;í - ! dente y explicó, que el procedimientoEl proyecto de, No. 269, 1 tengan de $3,500,000,7 másf los que Fué adoptado el Proyecto de la Gá' contemplado habla sido examinado
por el presidente Baca, dando dere-- tengan $2,250,000; los que tengan $V mara ' No. 262. enmendando ina..Á.7 Wr Rran número da lo min hLf acia,, r. K,í: ;
.,;;; --.r.
.'
vM Vf ' Senado. u. '' cho al gobierno de los Estados Uni- - 500,000, y los que tengan menos qne cloa é y Jm-refare-
ncla
gados del estado y que estos decidle- -
la
.equidad y buena conciencia y, re-
sobren suq costos en, esta demanda
l Que las premisas descrijji
as en ,1a demanda son como, sigue: s
uus para conuucir ermueros ue peces oso., ;mMu á la merced delgas Wa. ; ron que es absolutamente' leirai: vi TI 1 JA rtvfs ún 1 fí i O " í 1 : : - ";.;r7rr." :;ur,: 0 México m adoptado AASOCIACION DE ALUMNOS DE'LA UNIVERSIDAD.Blanchard propuso que la Cámara raliaal, necesario que esta acción : Una mitad Indivisa de los si guien- -- k Jí-- rv '"u"?".w r memente. til UHli' íaiaiuiciitu x vil)ile Diciembre de 1913, la clasificación
n hará sobre el amillaramiento de se ocupara en negocios mas importaniuuuuuprujrt9isiiy ae. ley reportados oca iuiua.ua a esta sazón para cumplircon !a ley federal. : ' fes descriptos "pedazos ó porciones de
tierra, es declr:'glos solares 15, 16, 21
f .22. en la cuadra No. 1; 22 y 24 en la
1913 y se renovará la clasificación ca
El proyecto de la Cámara No. 226,
por el presidente Baca, proveyendo
para el manejo y gobierno de la mer
tes en vez de estar haciendo "pasteles
de lodo." El presidente lo reprendió Barth prorrumpió entonces en unda año por el auditor ambulante. por usar lenguaje que no es discurso denunciatorio contra losmiembros Republicanos en el cual preAlguaciles en las cuatro clasifica
por comisiones. f
El Proyecto del Senado No. 171, por
Walton, en referencia á la calificación
de votantes fué adoptado. Igual cosa
se hizo coa el proyecto del Senado No.
164 tocante á elecciones primarias.
ced de Cebolleta de la Joya, fué adop-
tado.
iuadra fio Zv 5 6, 10, 11. 12, 13 y 14
?ri la cuadra No. 3; 3 y 4 en la cuadra
Mn i - v 1 . 2 h .'i. 13. 14 y 15 en la
ciones respectivas recibirán $4,000,
La Sta. Edna Fergusson, presiden-e- t,
la Sta. Schrclber, secretaria y
Thomas F. Ketcher, Jr., presidente
de la comisión ejecutiva, son los nue-
vos oficiales de la Asociación de Alum
nos de la Universidad de Nueyo Mé-
xico, escogidos en el banquete .anual
de la asociación en el Hotel Alvarado.
Fué adoptado sin objeción el pro-- . o 8 81 par"-
-
13,500, $2,500 y $1,500 al año.El proyecto de la Cámara No. 262,
uádrá N"o. dé la asi llamada Adiciónyecto de la Cámara No. 268 proveyen- - ñimitn ,Klt,.iSecretarios de condado, $4,000, $3,'por el presidente Baca, un acta requi A.n";,n
.VI A .... J . . I" " o. w. iUUiUCUlttllueUieVarios otros proyectos fueron re riendo al cuerpo de fideicomisarios de 00, 2,500 y 2.000. i Capitolio en ,1a, Ciudad de Santa ra;
r tqda" aquella parte de la dicha Adl- -$2,- -Superintendentes de condado,
100. $1,800, $1,500 y $1,200.
portados por la comisión judiciaria y la plaza de Las Vegas que invierta el
por la comisión de hacienda y también producto de la merced de Las Vegas
hubo reportes de otras comisiones. . eD bonos que produzpan á lo menos 4
IOj aeljtJapuouo anierioruieuie cuuu--.juw iwssutuuiun voDjuqia oe la ua iliu li ii. ii iirs'K i H n punanna AAmn i s . . . .
mará No: 27 proveyendo para unaln- - m. n., l.ZZ SlL ,.T" "i jidacomo loa MO-10- 0 acres ds.W.O. nümnacione8 he nuevo MEXI- -Comisionados de condado, 800,Í700, $500 y $400, y cinco centavos por vestigacion legislativa con., la.ayuda tados Unidos.", .iué intermmnldn V mmons, en los precintos 3 V 4 dell ; rW,, 'El Proyecto Crampton sobre eleccio-- 1 por clnto de interés, fué adoptado. llcho condado de Santa FÓ.milla. de oficiales de' estado, de condado A retirrt" lina nhnAnralAn nnn r'wimrtfAM1Ws primarias tuvo por 'óoositorvá can a lo ens 4 por ciento de inte-- $1,000, $800,Jueces de: Pruebasrés, fué adoptado.
'i y proveyenao se paguen á los 1 considero injuriosa a los miembros Una miUd Indivisa de la Adición deW!ypx' y Yajl á, la Ciudad de Santa Fé
iofijBtente " tye íf solares numeradosmiemoros 3 al día y Jos, costos fué I del Senado.f2,ooo 1 y$600 y $400.Asesores, $4,500, $3,500,
$1,200.
INACTIVIDAD EN LA GUERRA.'
Washington, D. C., Juntó 5. El pre-
sidente Taft nominó hoy como regis-
trador de la oficina " de terrenos en
Las Cruces, Nuevo México ', & , Josfl
Sonzales: y á ser recibidor de Riñeren
públicos allí á Robert' H. Slms.
opuesta por Blanchard comoincons-- r E1 vice gobernador E. C. de Baca
liizo un discurso en tono sosegado ytituclohal por envolver un costo posi- -
liarth, el cual dijo que el partido Re-
publicano en i;Lw . Vegas babiá hecho
promesas, entra ellas nn acta contra
prácticas corruptas, en favor de bue-
nos caminos . y . primaría directas.
Dos de estas promesas hablan sido
cumplidas, pero el proyecto'del Sena- -
Agrimensores de condado,- - $10 ca ble de 40,00(1.
íesae i a zu, inciuBiv,ef cu et.vvvui.v
VO. 4 de dicho condado. ', ;, . .
Una Indivisa cuarta parte del Sur
1 los 20 84-10- 0 acres1 del pedazo Ó
judicial, .y que . evidentemente 'hizo
buena Impresión en los miembros delía dia qué trabajen
Los Ejércitos de México se 'Muestran
Muy Lentos en las Operado
'
nes. :':
Llewellyn contestó qua una resoluA' secretarlos decondado se les dan Senado asi como también en los es- -
asistentes en condados de primera y tierra, conocidos y descrip- -pecadores;, declaró que no tenia Inte- - S, EL PUENT.E DE BARELAS PE3--TRUIDO.L KT lOJ . , . : I segunda clases con salarlo de $1500, IOS CU UU C'Criu uiayo, piuwwjiouu vu
ción sdria Introducida por la comisión
directiva restringiendo y definiendo
los deberes de esta comisión y sus
sub comisiones. Dijo que centenares
rés personal en la cuestión pendiente 1 ofiiclna del 'secretario de dicho con- -que aun cuando lo tuviese su juraEn condados de la primera clase se
concederán al alguacil $1,500 para el El puente nuevo de Barelas, comía--mento no le permitirla decidir en fa io de Bernallllo, fué parcialmente des '
.laob.'titulado "Mapa de los Terrenos
pertenecientes, ál W. S. Houghton," en
a ciudad y condado de Santa Fé, agri--
jrimer diputado; $1,000 para el se-- UF" e pesos ñaman sido robados vor de sus preferencias, sino en favor truido por la creciente del Rio Gran'íundo diputado; $700 para un guar-- ! tesorerías de condado dei esta de lo que consideraba que era la ley. le. El perjuicio causado se calcula
v u ov ue primarias i El. Paso, Texas, Junio 4. Las fuer-directa-
sino que provee 'para una zas de federales y rebeldes cerca de
elección primaria de delegados á con- - Chihuahua no es probable que sede condado. Afirmé que la cuentren antes de una semana á cau-le- y
vigente, es aun mejor que esa. 84 de la destrucción de porciones del
Evans dijo que ias primarias directas ferrocarril Central Mexicano,
están ya en voga en condados Demó- - Hostilizando la Retaguardia Rebelde,
cratas, y el pasaje de la medida pro- - Los generales Villa y Rabago con
puesta obligaría á aquellos condados una gran fuerza de caballería federal
á volver al sistema de convenciones.' van avanzando hacia Chihuahua por
nénsados.por H, S. Church, en Abrillla- - $600 para carcelero y asistente weseo notincar ai miembro que Leyó de la ley del Congreso que diri-- en $10,000. ..e 1888, como Nq. 48-- cuyo dicho te- -uumicm, mu v' o"" " o .w. uicuco i j5 ei pioceaimiento--- para elegir un heno es mas particularmente lindadov 50 centavos al día por car ae co- - naoia que esta investigación será pie- - senador de los Estados "Unidos In LISTA DE CARTAS ATRASADAS.y definido .'corno sigue: Comenzandomer á cada prisionero. En condados na ó imparclai. sistió que en todas sus decislnn dn. Íü' el camino de Galleteo, en una pie--de segunda clase, el alguacil recibirá Blanchard contestó: "No es sino rante la sesión nunca habla sido vo
Ira marcada "w.T. T.. la esquina I T .ata ifa rorfna nn A inaiñn' nln11,500 para el primer diputado, $800 justo que el caballero dtea los nom- - Iuntariamente arbitrario, y aue no inei sudoeste, esperándose que su moHinkle diio aue anatnnrirta. ol n.
,Í O., donde la esquina N. O. de la ca-- 1 mar en a egtateta de Santa F(t N. M.;- -yecto si era enmendado y si el título vlm,ento 4 flanqueo moleste la re-- para el segundo diputado, $720 para 5rea de ,a, pef80DM por quienes su- - tentaba ser arbitrario ahora,; aunque
3St ae poiyoraspiegeiDerg corre iw íor ta semana que acabo -- Junio 1,algunos pudieran., haber anticipadoera cambiado á jijV.Un, acta para per-- las uoaoi, v. pone que naoio.", i S. 4 grados y 26 minutos, 299. ch. de 1912. .. SI no son reclamadas denque lo seria.petrar el aitema--d- e columnas principales del General ira y $600 para gastos generales, apar ,,Lleeiryn: "Rehusomaedarines responder,
,i j ív. , de I Huerta sean traidas al norte del I te de RAAntAVM'al día por mi-1.'- :. -,. . - .). list. de allí 8 JO grados 45 minutos E.,cau, a . i P?Jt en contestación, pagó un aHo
14, 90 en. á terrenos anteriormente desionero : " '
.
'
.. n, IT.'. 71 .7 V D"v 9. al ptíclal que- - presidia y mahf- -
fe-
rrocarril. , ... t- ...
Otro Movimiento Flanqueador.
Otro movimiento flanqueador se dt
clasé,!,él al- - Tr" " h-- ,- u. .Anvesttga- -En condados de tercera . be ,Gold; de allí 8 al Arroyo de los
con vencionjl;,,, Sepundó unaénmienda
proveyendo que cualquier partido fue-
ra permitido usar algún otro método.
La. enmienda fué rechazada por una
restó el mayor respeto hacia el vice
gobernador.,, Solo en un punto dife- -'mionll IMrt'tann ol oñn t,nY au nri. V""""t wuuuuua por po-
- Pinos ; de alli siguiendo el dicho arro- -s
, . iQUeSucomÍRlnnBa vonnrXmU. q.jC I o hasta su intersección con el Cami- -ce que ha sido emprendido por los fe raer inyutuu, ouu i uu w.tbe. . ... "" ría de las observaciones de este alvotación estrictamente partidaria, ió de Galisteo: de allí hacia el norte
tro de dog semanas serán mandadas
la oficina de cartas muertas'' eá '
Washington, , .
.
' Boyle Violet
Butler Willlam F.
Britton Belle
Cassel Mrs. C. D. '
Coppedge J. , .;- -
Collins Miss K. V.
Fernandes JoBe María
Gavaldon Juanita
. i
derales del oriente. Los rebeld y $360 para gastos generales, a mas j u efecto que él sabia aue la aavorlMabry declaré que al paso que ej han enviado Una gran fuerza de c& ie 50 centavos al dia para prisinone- - hue Puedan obtenerse, de modo que el taba procediendo luo.largo.de dicho camino hasta elen una manera
acta de Crampton contra prácticas I bal?eria hacia el oeste para contener I r0B- - fuoutw npa i veruau. lSS inveetlfira- - Irremilnr " ugar de comienzo, los dichos 20, 84- -I. 1 , . I o- -.En condados de cuarta clase se con 100 acres siendo y, propuestos de surcorruptas es una ley excelente, el pro a ios generales Villa y Rabago. ? re8Mluclon ae 'Creemos," dijo Holt, "que esteveces (40.000 & os contribuyen- - caimiento es regular, ó de otro modo e totalidad de la suerte 48-- situadayecto para elecciones primarias no lo Combate de Bachlmba. ceden $600 para un diputado; $250para gastos generales y 50 centavos tes "u. c.uuuuaiiu, anua in- - no lo seeuirlamnajustó, sera hecho o se tratara de ha il sur, de los 40 acres al norte del
mis-ii-
que fueron antes de ahora tras-
pasados á Georg McCulloch, por do--
para asistir á cada prisionero. .
m general Orozco anticipa que el
combate principal tendrá lugar en
Bachlmba, un paso de montana que
bobrem apelación de la decisión
es lo que él babia esperado que fuera.
Cámara.
SESION DE LA TARDE. ,
de la silla votaron 15 en favor de anucer. Esperamos oposición de los sa-queadores de las tesorerías de conda-
do, de los hombres que los defienden
EXCITAMIENTO EN LA CAMARA. jumento, debidamente enrregistraaoesta 45 millas al sur de Chihuahua, larla y 9 en contra,
n "el libro V, en la página 499, de los jfü.CÍ vi'ei cual está ahora fortificando, peroes dudoso que el general Huerta y lasLa Cámara dispuso de varios pro-- y están detras de ellos, pero eso no
En seguida el Senado procedió &
votar. Los Demócratas y McCoy se
abstuvieron de votar. El progresista
legistros de Documentos en la oficina
leí Registrador de dicho con'dado de.yectos reportados por comisiones, y I tropas federales acepten el desafio ó Resolución Adoptada Para Que No
nos impedirá de hacer estas investiga
ciones en interés de los contribuyen 3anta Fé.mego procedió a la consideración del prefieran dar rodeo hasta la retaguar- - ÍSllIZpr vntA ni W IT Anm,. T
Mora Estefanita
Mythen J. G.
Perea Pedro
Menkemeyer Carrie
Retarde Manuel
Roybal Manuelita
Romero Juan
Sta. Fe Gold & Copper Co.
San Diego Mission
Stephens Leathe
Sandoval Agapita G. de
Trujillo Euf ráelo
Wyatt Mrs. tí W.
Walther Fred
Haya Sesión Conjunta. tes, La indivisa octava parte de aquellaEsta asamblea debe unirse co- - otros oi.ln, iimn '.,- - nt. L .Buaumoo ai No. 239 y 240, día de Bachlmba.
porción en la dicha Adición del Capí- -uu oulu uumure u iniciar esta Vor d Alhort n pv.iipara la organización y operación dedistritos de desagüe. olió. la cual está dentro de los 8 uARRIBA DE CIEN MAESTROS SON El miércoles en la mafiana tan pron acres, mas particularmente descriptíESCOGIDOS. vv.uu uwaiv que era aua uesgra- - do el estatuto una totalidad i 37 vn.
an la página 458 del Libro V de iobto como se comenzó la sesión fué adop. cía que esta cámara estuviese emba- - tos hacerpara mayoría no habla ha- -Procedimientos Legislativos.
Washington, Junio 3. El Negocia "" n isoumviuu ijumui iu i . .uo cu, du laica pur uua, euiiBiiiu-- 1 blQO elección
, BlltlsiiJ1
rjro if.í'
i rt) u.ou- -
burkb;
Registros de Documentos,' en la ofici-
na del dicho Registrador ó Escribanovotos contra 3, votando no, solamente j clon de estado; y aun era mayor des- -do de Asuntos Insulares acaba de ter-- Atrás de todo este procedimiento. a cSanchez, Toombs y Tully.Cámara. minar Ja selección de mas de cien gracia que sus miembros tuviéramos
tan en poco una constitución ratifica
de Condado del dicho condado, al cual
referencia es aquí hecha para mayor
al parecer insípido y sin significación,
hay mucha significancia y los oposito- - Estafetero.1Por cuanto, la Cámara de RepresenEn la sesiofi de la Cámara, el martes las Islas Filipinas. Estos hombres da por 18,000 de mayoría. Explicó narticularidad.tantes de la Asamblea Legislativa del re del Senador, Albert B. Fall están NORTHWESTERN MUTUAL.' -Estado de Nuevo Móxicoen su sesión ,BS provisiones tocante á la legislatu- - Toáa esa porción de tierra lindada i mej . ta.u íue reciuiuo un mensaje y mujeres Jóvenes vienen de laa me-d-Gobernadnr Mrtnnnll Dm,n.in.j i . , , . . trabajando febrilmente para dar ma-te á todo movimiento en favor suyo. LIFE INSURANCE CO. DE MIU v, uyra, su pago, que lactual dedicó un tiempo considerable e i el norte por la Avenida de Montezu-ma-,
en el oriente por el Camino de WAUKEE, WISCONSIN.constitución pone sobre ella. . Se predijo que el mismo procedimien
--- ---
..uviouug juieu uuiversiaaaes, colegios y escue- -que habla firmado el proyecto de la las normales de casi todas lasNo. 41 sobre amortización marcas de los Estados Unidos y fue- -
á la elección y logró elegir dos sena-
dores de los Estados Unidos, y El presidente Baca decidió que Ca-- Crrrillos. en el sur por terrenos queto sena repetido ai cía siguiente, y
que para el sábado miembros suficien- - eran anteriormente de Diego Gonzales,u uouo; ei sustituto aei senado al ron escogidos de ntre una lista mas Por cuanto, poco después de tal elec- - tron
' no estaba explicando su voto;
dxdenó que se sentara. Catron no obe tes de la Cámara se habrán reunido en el poniente por la calle de Han.vwecio ae ia jamara o; 124, seña- - grande de candidatos elegibles I I l. ! a 1. .1lando el tlemnn A tmDr , ... ....,1. . T " Ba-ua-l a --auí-r Muo m deció y ordenó al sargento de armas para dar al Senador Fall los 27 votos I cock.
que lo obligara á sentarse. Un minu Todos los solares 13 hasta 26, Inclu
4 'uier uempo anterior término de empleo de uno de tales se- -S2 Seníio rnLryrH.aCad,,Pr pOB,cloneB ea 61 Uadores expiraría el día 3 de MarzoNo. aerv cin ini I . que necesita. El miércoles se dijo
Puramente Mutua y Haciendo Negc-a-e cu-
etos Solamente en los Estados Uni-inocr- o'
dos. , s.V6t' '!
Resumen, 31 de Diciembre, 191,1 cc'w'!0í
Haberes.. .. ....
....$285,575,219.4 i ir;'?
Responsabilidades in- - orifftv,t :u
(incluyendo $11,892.- - holcio
835.10 tenidos para ha-
cer frente á contratos
de dividendos aplaza
to de pausa se siguió. Blanchard se sive, en la cuadra No. 1; los solaresque estaba seguro de 33 votos. Porbasuras cerca de 1 hnhitnr.inr.oo v aa iviá, y levantó de su asiento, Catron parecía e otro lado se afirma que la acción 15 hasta ! 6, inclusive, en la cuadra o.tt m' IPor cuanto, al dia 15 de Abril deUn Ruido Gracioso. del Senado es únicamente para cum 2; los solares numéranos i a n,
en la cuadra No. 3. los sola1012 la Cámara consideré debidamente
el asunto de la elección de un senador plir con la ley y para mantener el re-gistro derecho, de modo que cuando
en carreteras publicas; el proyectodel Senado No. 78, señalando el tiem-
po de tener cortes en el octavo dis-
trito Judicial; e sustituto al proyecto
del Senado fijando el tiempo de tener
cortes en el sexto distrito Judicial.
Dice el periódico Field and "Faron:
"El pueblo de Nuevo México está in
res numerados 1 á .7, inclusive, en la
cuadrá No. 4 y los solares numeradosde los Estados Unidos cuyo término ocurra una elección no haya ninguna
lacra.comenzaría el dia 3 de Marzo de 1913 1 á 15L inc'usive, en la cuadra No. 5,
rebelado. El sargento de armas Lu-
cero se le presentó con su maza levan-
tada y le ordenó que se sentase.
Catron, después de titubear un mo-
mento, Be sentó, y las risas que esta-
llaron, en toda la Cámara aliviaron la
tirantexv.f
Rogers dijo que no se proponia que-
brantar la constitución. Habla espe-
rado que la acción seria unánime. Si
Ii constitución no da derecho para ha
y
dudablemente retozando á su manera
en el camino de la civilización. Des-
do que emprendieron el negocio del
en dicha Adición del Capitolio.Después de la votación, aunque yaPor cuanto, fué entoces decidido por era la una de la tarde, El Senado pro Una indivisa mitad de la titulada
Adición Berardinelli á la ciudad deuna resolución que legislación pública cedió con los asuntos regulares y re
dos $270,585,683.60
Fondos tenidos para di- - ''ó
' ,,"1 'otvidendos anuales pa--
gaderos en 1912 y para
contingencias 14,989,83o.84
280,575,219.44' n"
Renta; . . , ....
......$ 54,535,141.78Tenedores de pólizas en v., .(V
1911 .. 35,627.462.45 , rV
una proposición de uatron para
que la Cámara se pusiera en comisión
de todo el cuerpo para considerar la
órden especial que era el proyecto
estado tienen una legislatura que es-
tá peleando cqmo el pecado y el rui-
do que esta institución hace suena
para el Estado de Nuevo México ex i firió un número de proyectos que ha.
bian sido recibidos de la Cámara.gia la atención exclusiva de la asam
como el diablo en un techo de hoja blea legislativa del Estado de Nuevo ;, El Memorial Conjunto de la Cáma
Santa Fé. ; ' ,
Una Indivisa mitad de la suerte de
tierra lindada en el norte por una ace-
quia; en el sur y oriente por terrenos
de un Colllngwood, y en el poniente
por terrenos conocidos; como los terre
de lata." ra No. 9 para la devolución de losMéxico en su sesión actual, y por ra cer una apropiación á este tiempo pa-
ra este objetó, entonces investigaré- - archivos fué adoptado sin oposición.zon de eso una resolución fué debida
sobre terrenos públicos, no fue admi-
tida.
Los proyectos siguientes fueron In-
troducidos: t vW
No. 287 por Campbell, un acta pi-
ra enmendar la sección 4. y nara
ei 1 . .j . . e. ...... o rnoa de todos modos. ' ; También fué adoptado el Memorialmente adoptada por la cual era re
Tully al explicar su' voto, decíaróAcerca del tamaño de sus canatos. Conjunto de la Cámara pidiendo al nos Berprdlnelli. , . . ,suelto que la dicha Cámara de Repre
Pólizaá en fuerza 447,- -
, 507, Aseguranza en :j .fuerza........... 1,147,273,523.00 , t
; " n. j. lesner, v.
'
. Gerente de Distrito.
Albuquerque, N. M., ,v f.t w- -
mucha gente puede usar zapatos un que la Cámara acababa: de pasar un Congreso que apropie 6 millones de Una indivisa mitad, de la 'tituladasentantes nó podia en su presente seabrogar la sección, 10, capitulo 60 de proyecto dando al auditor ambulantetamaño mas pequeño despolvoriando Adición Pongkepsle á la ciudad desion volver á considerar la elecciónlas Leyes de 1907, tocante al anuncio en ellos Allen's Foot-Eas- e. el polvo Santa FA, .... ... , .contadores, hábiles .como asistentes.
Esos trabajarán bajo dirección del go
pesos para el mejoramiento del Rio
Grande. v ;
' El Memorial Conjunto del Senado
No. 6 en favor de pensionar á los su
Una Indivisa mltad.de la suerte de
bernador, el cual tiene mano fuerte.
de un senador de los Estados Unidos
para Nuevo México suyo término em-- p
izará el dia 4 de Marzo de 1913, y
Por cuanto, esta Cámara ha sido in--
tierra , conocida,' como, ,el terreno de
de animales, mostrencos.; i . v antiséptico para los pies. Hace que
No. 288, por Tully, para prohibir i los zapatos nuevos apretados sean
directores, oficiales 6 empleados " d suaves, y da descanso y alivio á piesbancos de actuar como notarida pú- - doloridos, calientes, cansados é hin- -
.'Va á ser esta comisión un negocio Ramona.;
de paliar faltas, 6 tendrá poderes ple- - Y Udsj y cada uno dé Uds. son ade-cos- nuevas para señoras; pueden tif
pervivientes de las guerras indias,
fue adoptado unánimemente.
También fué adoptado sin oposición
el proyecto del Senado No. 192, esta-
bleciendo pesas y medidas.
blicos. I chados. Usadlos hoy.' De venta en , firmada de una manera no oficial que
Sobre proposición de Burg, el pro-- 1 todas partes, 25c. No aceptéis nln-- el Senado del Estado de Nueuo México
narios para hal'ar culpables á los hom
bres? Como no sé nada del personal
mas notificados que á menos que ha-- 1 ganar de $10 á 25 al dia. Dirijirse á 4r y
gan 6 causen que se haga constar su Washington Mail Order House, 293,- - .yecto. del Senado No. 36, en referencia gun sustituto. eBtá dando algunos pasos en direccioa de las propuestas, vo-- comparencia en dicha. demanda en ó'Vermont Street, Bróoklyn, N. Y. "
